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m n i m CONCERTÁIS 
SANTANDER.-Año V-Número 1.298 | Redacción y Administraciin, calle de San José, numere 17B-T6léfono 55. | Lunes, 7 de enero de 19t8. 
S E G U N D O A N I V E R S A R I O 
DEL EXCELENTISIMO SEÑOR 
DON PEDRO ÁCHA Y PEREZ 
QUE FALLECIÓ EL DIA 8 DE ENERO DE 1916 
i > . E . i r . 
Su viuda, hijos, madre, madre pol í t ica , hemiuma., tfiemiams pol í t icos , 
tíos y d e m á s parientes, 
S U P L I C A N a sus amigos rueyuen a Dios por su alm-a. 
Todas íiias rndsa's disponible» qu* se cefliebrarán . m ' a ñ a n a , d í a 8, 
en la iglesia de la Anunc iac ión , Sagrado Corazón y Nuestra S e ñ o r a 
i K ' l Carmen, s e r á n aplicadas por e' eterno descanso de su alma. 
Santander, 7 de enero de 1917. 
Los exoeSentLsiinos e i l u s t r í m o s seí lores N u n d o de Su San-tódad, 
CardenaSl Ai-zobíspo de Toledo, Cardenaíl Arziobispo 'de Bui-gos, Obispo de 
León y Ohistpo de M a d r i d - A l c a l á , se (han dágníMJo conceder induíSgen-
cia en la forma acostumbrada. 
LA SEÑORA 
e e 
VIUDA DE GARCIA SOTO 
M m en Reinosa. a las diez de la mañana del día ( d e l corneóte 
& los 80 a ñ o s de edad 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
R . I . F». 
•Sus hijos don Juan Antonio, don Emil io , do-ña Consuelo y don Fran-
cisco; .hijas ; hijas pol í t icas d o ñ a Jesusa Alomo y doña M a r í a Luisa 
Várices ; nietos, hermano, sobrinos, primos y derruís parientes, > 
RUEGAN a sus amistadies la tengan presente en 
sus oraciones y asistan a la •conducción del c a d á v e r , 
que se ver i f i ca rá hoy, lunes, a las nueve de la ma-
n a ñ a , y a los funerales q u é , por el eterno descan-
so de su alma, t e n d r á n lugar los d í a s 14 y 15 del co-
ritiente, en la iglesia par roquia l cPei la ditada 'vi l la, 
a lilas nueve y media de 'la m a ñ a n a ; por cuyos fa-
vores q u e d a r á n reconocidos. 
•Beinosa,'7 de enero de 1918. 
EL SEÑOR 
Don Carlos Hoppe y Schoneweg 
Y SU HIJA 
Doña María de las Mercedes Hoppe y Sylvi 
fallecieroD. respectivamoníe. el 31 de julio de 1911 y / de eoero de JOB 
R. I. R* 
S U RA MI L I A , 
RUEGA a sus amigos se sirvan encomendarles a Dios. -
Todas las misas diísponibles que se celebren ¡hoy LUNES, en ]ia 
Sama Iglesia Catedral y en las parroquias de Santa L u c í a y Consola-
ción, s e r á n aplicadas por el eterno descanso día sus aíitmas. 
Santander, 7 de enero de 1918. 
E l excelent ís imo e dHlustnísámo seño r Nuncio de Su Santidad se ha 
dignado conceder cien d í a s de indulgencias, y los leoccelentísimos e iilus-
tr ísianos s e ñ o r e s Obispos de Santand'er y Córdoba , - t m n t a d í a s , res-
pectivamente, por cada misa, sagrada comun ión o parte de Rosario 
que se apMquen ipor lias almas de los firuados. 
i - r v v . v L L > A r > o i > i i > 
[ n i e y 
GRAN GASINO DEL SARDIN 
Hoy lunes, 7 de enero 
A las oinoo y media de la tarde. 
Cinematógrafo 
a) «El beso» cómica. £ 
b) «La isla de K uschU'\ del natural . | 
c) «Calvario de madres», grand oso drama episodio de Juan Richepín», in-
terpetado por la eminente Shara Bernard en cinco partes. J 
V A R I El "T Él S 
MARUJ1LLA, bailarina. . ' 
Debut de C O N C H I T A ULIA, c nzonetista | 
Mañana se proye'ctará el hermoso drama «El beso de la muerte», interpreta- \ 
do por Margarita Xirgu. J 
De nuestro estimado colega «El Porve-
n i r» , de Val ladol id , llegado ayer a nues-
t r a Redacc ión , tomaniOB las siguientes lí-
neas de^la interesante conferencia dada; 
[en el Sa lón Pradera, de aquella capital , 
i p o r nuestro querido amigo y correligio-
nar io don C é s a r Silió,' e] d í a i del pre-
sen té . 
» * * 
Como se h a b í a anunciado, d io ayer su 
conferencia en el sa lón Pradera el seño r 
Silió, 
| L a presidencia, formada por los s eño re s 
J a l ó n , conde de Garaazo y López Chaves, 
. estaba colocada en el escenario,, donde 
t a m b i é n se h a b í a colocado la t r ibuna pa-
! r a el conferenciante. 
I L a autor idad gubernat iva estaba re-
presentada por el inspector de iPolioía 
don Manuel Izardo. 
Todas las localidades estaban ocupa-
das, figurando entre la concurriencia dis-
t inguidas damas y s e ñ o r i t a s . 
L a conferencia. 
i Las pr imeras palabras del s eño r Silió 
son un saludo afectuoso a las s e ñ o r a s , 
<fue dan reaJce con su presencia al acto 
que se celebra. 
Elogia l a iniciativo-de inv i t a r a las da-
! raas que, en frase del conferenciante, 
; son La mi t ad de nuestra vida. 
Justifica su presencia por un deber, el 
' deber que le impulsa a adver t i r lo que te-
] me en estos momentos difíci les pa ra Es-
, p a ñ a , aunque desconf ía que sus esfuer-
zos puedan llevar, como es su •anhelo, el 
convencimiento de l a real idad, que re-
clama una u n i ó n firme para contrarres-
tar el influjo del peligro. 
Hace a c o n t i n u a c i ó n histuria del des-
a r ro l lo de la pol í t ica desde el a ñ o 1900, 
fecha en que las riendas del Poder públ i -
co eran manejadas por el señor Maura 
con una pol í t ica m u y dist inta a la que 
giguió a la c a í d a de aquel Gobierno, cuyo 
proceder de entonces e n s e ñ a que hay que 
rectificar-Ja pol í t ica que en la actualidad 
• impera en E s p a ñ a . , 
1 Desde el siglo X V I , dk'e el conferencian-
te, data la decadencia de E s p a ñ a y se 
va caminando hacia la bancarrota, estan-
do ya en el ú l t i m o p e l d a ñ o del abismo. 
Considera un al to en la marcha preci-
pitada hacia el desastre la a c t u a c i ó n del 
seño r Maura en el Poder, pugnando siem-
pre por las t e o r í a s que le p a r e c í a n no-
bles y en consonancia con la just ic ia y 
laborando por el engrandecimiento de Es-
p a ñ a tfon leyes ú t i les , como la referente a 
las Haciendas lioca'lies y otas de orden so-
cietario que se pusieron en vigor y para 
cuya c reac ión contó con el valioso apo-
yo de hombres honrados como el señor 
• L a Cierva, entonces min is t ro de la Go-
l be rnac ión . 
Recuerda a Maura como jefe del pa r t i -
do conservador gobe'rnando escrupulosa-
mente durante tres aflos y reprimiendo 
d e s ó r d e n e s qeu amenazaban llevar a Es-
p a ñ a a las fauces de la bestia revolucio-
nar ia . 
Í Sigue en el recorrido h i s tó r i co exami-
nando a la ligeira Illa obra de los Gobiernos 
| que sucedieron al que alude, cuyos ras-
tros quedaron borrados por la desastrosa 
a d m i n i s t r a c i ó n que realizaron. 
Llega el conferenciante al per íodo po-
lít ico en que el par t ido conservador aban; 
dona a su jefe y se va con el señor Dato 
a gustar de la» bonanzas del presupuesto 
y valerse de la «Gaceta» para sus fines 
i ego í s t a s . 
Dice que aquella desbandada fué la pro-
! c l a m a c i ó n evidente de que el part ido con-
| s e r v a d ó r d e s a p a r e c í a , ya que los partidos 
¡ necesitan ideas, y cuando é s t a s faltan 
| se apoyan en los" quebradizos egoísmos , 
expuestos a dejar de ser, porque no pue-
den ser as í . 
iMaura entonces pers i s t ió en realizar 
sus ideales, y no plegó sus banderas, y 
siguió buscando a l pueblo e spañof en cam-
p a ñ a s cuyo resultado fué el raro fenó-
. meno de tener m á s adeptos cuanto m á s 
apartado estaba del Poder. 
Examina d e s p u é s la obra de propagan-
da maur is ta , que dió por resultado el en-
!• grandecimiento de este part ido. 
Pasa a estudiar la a c t u a c i ó n de Dato 
' e n el Poder cuando esta l ló el conflicto 
europeo y califica de inú t i l la a f i rmac ión 
de neut ra l i • id en un pueblo quevera neu-
; t r a l por su propio convencimiento. 
I Cri t ica que el gobernante se conforme 
con una d e c l a r a c i ó n solamente cuando 
¡ l a s necesidades ex ig í an determinaciones 
¡ p r e c i s a s en los dist intos ó r d e n e s . d e la v i -
j da de una n a c i ó n . 
i E l abandono de entonces hace tocar las 
;consecuencia,s que ahora lamentamos na-
cidas a d e m á s de criminales abusos tolera-
, dos por el Gobierno blando y melifluo. 
E n la d i squ i s ic ión h i s t ó r i c a del confe-
renciante sigue la a c t u a c i ó n del conde de 
Romanones, que confirma la neutral idad 
con tintes de aliadofll ia y sigue una ad-
m i n i s t r a c i ó n con vistas a la bancarrota, 
aiguieado el proceder general de los libe-
rales que no saben m á s que i r hacia las 
r e p ú b l i c a s y no ir a misa. 
Uno de los extremos de la conferencia 
del s e ñ o r S i l ió fué la cues t ión de las Jun-
tas de Defensa del E jé rc i to . 
Recuerda la fecha del 1 de jun io en que 
surge u n ¿nievo problema que hace pasar 
a E s p a ñ a , entonces en p e r í o d o agudo, a l 
p e r í o d o extremo o a g ó n i c o . 
De estas instituciones habla, n e g á n d o s e 
a formar parte de los aduladores n i de 
los que, como Toca, adularon pr imero y 
luego atacaron acerbamente a los que las 
crearon. 
De ellas dice que eran necesarias en un 
p a í s como E s p a ñ a , donde la Cons t i tuc ión 
es una s e ñ o r a que no se sonroja ante los 
m á s atroces desmanes y donde la sobe-
r a n í a e s t á doblegada.a capricho del ex-
tranjero y exigencias del cacique. 
Ert un p a í s normalmente consti tuido y 
viviendo dentro de la jus t ic ia son una 
falta contra la discipl ina. 
Considera de u t i l idad la c reac ión de las 
Juntas de Defensa" para restablecer la 
normal idad en la vida de la n a c i ó n , 
obrando como brazo fuerte que haga re-
prlmir»» a los Gobiernos que obran con-
tra íustf»ta. 
I^ectiordi. que «• raíz de la creación 
las Juntas de Defensa-algunos quisieron 
aprovecharse para l levar al pueblo a una 
revoluc ión , que fué apagada por los mis-
mos a quienes algunos insensatos cali'fl-
ca ion de indisciplinados, cuando sólo 
quisieron acabar con los hombres polí t i-
cos que fingiendo ser fuertes siendo dé-
biles se dedicaban a n u t r i r y apacentar 
aquella grey que pudiera eh caso datio 
per turbar la t ranqui l idad públ ica , con el 
único objeto de aplazar el confliclo para 
que cayese sobre otras cabezas. 
Estos gobernantes usaron de ¡la mo»-
daza pana wculltar la gravedad o fingie-
ron en conversaciones particulares un es-
tado satisfac-tórlo, rehu/yendo así- las jus-
tas quejas del pueblo que suf r í a la igra-
vedad que se ocultaba. 
Llega en su estudio a Uia euisis ú l t ima , 
i abor iósa como ninguna, y examina de-
lallail'amente io que todós- sabemos ocu-
r r ió durante su ges t ión , aludiendo a las 
tentativas de M a u r a t a m b i é n oonocidas 
y advirtiendo que en «d Gobierno de con-
centraciión acftual e n t r ó el señor La Cieit 
va, de quáen hace grandes ledogios, cum-
püiendo un d'eber de patriotismo y satis-
íac iendo los deseos regios. 
Pasa a iostudiiar ei momento actual, 
para deducir ia necesidad de es tán preve-
nidos, porque ihoy o sie salfva o se-destroza 
y ¡hunde el barco donde navega E s p a ñ a , 
barco (Heno de carcoma por la desidia de 
sos tripulantes, que sólo atendieron a las 
bedegas donue se guardan los avitualla-
mie-nlos y oJV'idanon el cuidar del pasaje 
y (|a l a maquinar ia . 
Excáta a trabajar con de'nuedio para ha-
cer que é'i -barco gano, la or i l l a de ia pla-
ya de prosperidad y bienandanza, ya que 
.se atisba la aurora de renovaa ión , aun-
que el sol a ú n no iha salido iy para evd-
tar ¡a mezcla de hombres viejos con los 
nuevos y de los lobos con los corderos. 
A leste prqpós i to ahíude a c a m p a ñ a s qu)e 
se líapeti por ihounbres viejos que se pre-
sen'tan en ipúbdico, diciendo: "He a q u í 
que nosotros, los pecadores de ayer? so-
mios los renovadores de h o y » ; y ocurre en 
« t a s propagandas lo que en las grandes 
ca t á s t ro f e s donde entre los escombros hay 
Lcsoros y acuden gentes a contribuiu al 
salvamento: unos son salvadores y otros 
se disfrazan de talles para salvar en pro-
vedho propio. 
Habla de llias eleccíiones que se avecinan 
y después de af i rmar que e!l actual Go-
bierno no t e n d r á m a y o r í a absolut í i , por Ja 
sencilla r azón de que, no ihay Gobierno, 
porque no Ihay programa y por la hetereo-
geneidad del Gobierno, dice que hay que 
. u ü h a r parque ahora ed Gobierno no h a r á 
.1 Parlamento y sí el Parfflamieihto h a r á al 
Gobierno. 
Hace observar la necesidad de formar 
un PariJamento que no lleve residuos vie-
jos si se quierei entrar ien una v ida reno-
vadora, destructora de los vrejos ipartidos. 
Pasa a estudiar el regionalismo y de él 
habla lligeramente sin exponer las bases 
-uncretas sobré q u é debe descansar. Af i r -
ma su oonvenieneja para eijí engrandeci-
miento die cdd'aj reg ión , sin que pueda 
exisftir, una vez constituido, el temor de 
din div'ortúo entue 'la madre Patr ia y sus 
hijas las distintas regiones. 
Se lamenta delil silencio de Castilla en 
estas cuestionen y la pos t r ac ión y quie-
uid en asuntos di? tan v i t a l -importancia, 
porque no acusa el relieve de su poder ío 
que puso sello a las grandes empresas. 
A'ude ajj fu turo , y dice que si ahora 
ñ o se hace regiionalismo en Castilla, ieín-
tonces Castilla no t e n d r á derecho a que-
jarse cuando se vean las ventajas que 
obtienen las d e m á s provinedas que l a 
pract icá ' ron. 
Por ú l t i m o lentra el conferenciante en 
el tencer extremo de su discurso, y hab.a. 
de l a u n i ó n de iüas derecihas. 
Aproveohando las afirmaciones que h i -
Liiera en la descripedón h i s t ó r i c a de la, po-
l í t i c a ' y el estado actual de España , ' de-
duce Illa nleicesidad de l a un ión dle las de-
rechas, íhoy que las izquierdas se unen 
para asaltar liios Poderes públicos, hacien-
do toda díase de esfuerzos, ihasta el extre-
mo que hoy el misano Alba, que busoa 
las izquierdas, va a fundar un fa r t ido l i-
beral radical. 
Dice que todos llaboran y se aprestan 
a ia luciha y que len oircunstancias tales 
las derechas deben recoger el guante que 
se lies arroja. 
Incluyendo a los mauristas en eJ con-
cepto de derechas; toca incidentalmente 
la f r ia ldad que preside en ilias c a m p a ñ a s 
de estos en VaJladolffid, olvidando quie Las 
batallas no pueden ganarse sin antes 
a d i e s t r a r á s . 
Establece un p a r a n g ó n entre és tos y los 
elementos mauris tas de M a d r i d , que tan-
tas pruebas dan de act ividad y entu-
siasmo. 
Cree que lo que pudiera llamarse de-
ficienoia, es dlebido a la deficiencia da la 
educac ión general. 
Bliogia de spués la acción pat r iarcal de 
don G e r m á n Gamazo, cuya p r o t e o d ó n ae 
extendió sobre. Castilla, atendiendo lo jus-
to y desoyendo lo reprobable, y dice que 
no de'ha podido sust i tu i r aquella persona-
l idad poli t i na. 
No puledie compararse aquella a c t u a c i ó n 
con la actual deliJ s e ñ o r Alba, a quien se 
acusa duramente, s i bien, a ju ic io defli con-
ferenoiante, «aunque se le acuse de haber 
comlettido graves pecados de incon^íecu^n-
Nd'as, de tremolar mudhas banderas, 'ed 
mjás gra/ve pecado1 í u é el no aprovechar 
su perso i i a l idád y ac tuac ión en Jas afltas 
esferas para levantar efil tono mora l de po-
l í t ica en Bla riegión castellana y sí única-
mente procurar prebendas para sus ami-
gos y hacer lelquüibrios con el censo. 
^Vuelve al tema de las dérecihas m á s di-
reotamente, y después de af i rmar que no 
ha de fijar éJ las bases en que sustentar-
se debe la un ión , intenta definir q u i é n e s 
son derechas, aduciendo conceptos-gene-
rales que ieñ conferenciante estima deter-
niinathjps de derechos. 
Los que creen en la democracia cristia-
na que socorre aül dlébil y al humilde de-
flieoidiendo sus intereses, pero no supri- r 
miendo las j erarquías ; tos que enijen «n Partos. — Enfermedades de la mujer, 
la vida pública rectitud y Jimpia oondac- j Vía» urinaria*, 
ta; los que aman a España, k\Uc««d» su AMOS ESCALANTE, 10, 1.» 
e n g r a n d e c i m i í í n t o ; los que creen en la ne-
cesidad de que él orden social es té apoya-
do en la ley, los que aman la re l ig ión y Ja 
justicia, ios que tienen fe en el porvenir 
de E s p a ñ a y esperanza en lia ayuda de 
Dios para Qá grandeza de l a J ' a t r ia ; todas 
las gentes a quienes puedan a^alicarse es-
tos conceptos y otros semejantes, son, a 
ju ic io del conferenciante, quienes caen 
bajo el nombre del derecho. 
Teiniiina su conferencia alentando a la 
unión , que l l e v a r á a la victoria, l a cuail 
deba quererse y no solamente desearse. 
E l •coniferenciante fué muy apludido. 
E l banquete. 
A ias nueve de la noche, como estaba 
anunciado, se celebró en el hote l de Roma 
el banquete con que fulei'on obaequiados 
los s e ñ ó l e s Silió, conde de Gamazo y Co-
misiones de Burgos, Paiencia, Salaman-
ca, Segovta y Zamora. 
Concurrieron al banquete represeaitan-
tes de los puebiós de la provincia , ade-
m á s de los eJementos afiliados al partido 
mauris ta de Valladol id. 
En lila presidencia figuraban los seño-
res Silió, J a lón (don Antonio) y conde 
de 'Gamazo, a quienes a c o m p a ñ a b a n tos 
representantes de Burgos, Pallencia, Sa-
lamanca, Zamora y Segovia. 
E l s eñor J a l ó n (don Ahtonio), en nom-
bre del part ido maur is ta de Valladol id , 
ofreció el acto que se celebraba a los se-
ñ o r e s SflUó y conde de Gamazo, r indien-
do un tr ibuto de agradecimento t a m b i é n 
a las dignas- representaciones da Sala-
manca, Zamora, Burgos y Paiencia. 
Habla d e s p u é s eüi conde de Gamazo y 
dice que en el acto que se rea lka , é l es 
algo improvisado, pero que su deseo de 
asistir a a q u é l , era m á s , que nadaj por 
oumpllir leí encargo que él) s e ñ o r M a u r a 
le hizo de saludar en su nombre a los co-
ntaldgionarios de VaJladolid, a ñ a d i e n d o 
que estos actos de c i u d a d a n í a son la me-
j o r daña l de resurgimiento. 
Estos actos—'dice el orador—se celebra-
r á n en muchas provincias. 
Eso de considerar a Castilla p a í s con-
quistado y no acordarse de ella, e s t á ya 
abolido. 
Riafiriéndose aJl regionalismo, dice que 
Castilla es-el co razón , la e n t r a ñ a de Es-
p a ñ a , y e l p e n d ó n (famoso se •enarbola 
donde ed Rey se presenta; por eso ell re-
gionalismo de Castilla es el regionalismo 
de E s p a ñ a entera. 
Castilla—afirma—es la m á s abando-
nada. Ahí tené is nuestros montes dlespo-
bladios, nuestras tierras eriales. .El p ío -
grama, pues, de nuestro regionalismo es 
el de la repoblac ión forestal, el progreso 
de nuestra r iqueza; es decir, l a verdade-
ra renovac ión . 
La pol í t ica de ios pueblos se ihacía an-
les por los hombres para Ha. tierra y hoy 
se practica l a d é la t i e r ra para los hom-
bres. Esto h a y que variar lo . 
Dice que del 1912 acá , no a t a ñ e a l inau-
rismo responsabilidad alguna en Uos su-
jesos que iban t r a í d o la p e r t u r b a c i ó n a 
E s p a ñ a . » 
Concluye el iconde de iGamazo dicien-
do que ila r e n o v a c i ó n se h a ihecho su 
caimino y h a llegado, y eso debe ser un 
aliento y una esperanza y podemos decir 
.sin temor, que el caciquismo y l a políti-
ca de ihabiMdad'es ha terminado. (Mudhos 
aplausos acogen Iüas -úl t imas palabras del 
uonde.) 
Hablan después , abogando por la u n i ó n 
de las derechas y contra el caciquismo, 
3l s eño r Iscar, representante de los mau-
ristas de Salamanca;. don Eviilasio Ya-
güez , de la de Palencda; el s eño r Carras-
¿ajJ, de la de Zamora, y los s e ñ o r e s Olea 
Fimentel y don VillebaJdo Robledo. 
El señor Silió r e sumió üos discursos, d i -
ciendo que las representaciones que asis-
ten a l acto han demostrado que Castilla 
es capaz de fo r j a r hombres dignos de 
grandes causas. 
Dedica u n recuerdo a don G e r m á n Ga-
mazo y evoca el discurso de Maura en 
Valladolid a ra íz de la muerte de aquel 
político. 
Enaitece la honradez de Maura , y a ñ a -
de que üioa pueblos, a l contemplar í a rea-
lidad ante Jos sucesos de agosto y l a ac-
tuac ión de las Juntas, h a n visto que el 
visionario t e n í a idea de la realidad. 
M finalizir su discurso el s e ñ o r Si lió j 
es áietfi'citado por ilios concurrentes. 
El acto t e r m i n ó a las doce de la noche. 
LA C U E S T I O N M I L I T A R 
Los licenciados. 
M A D R I D , 6.—^Los individuos de las cla-
ses de tropa licenciados estos d í a s , son: 
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Han estado' a punto de ser licencia^ 
todos, a causa ue que, a l ser preguuj. 
dos si se b o r r a r í a n -de l a Junta no oonu 
tú ninguuo, pero después firmaron elIMujíN 
rameiuo. m ' 
Los oiecu memos hallados. 
En el registro verificado en el núiQef 
lU de la calle de M a r t í n de los Heros, ej 
el domicil io del brigada del regimieJ 
del Rey, Arenas, se nan encontrado mj 
circular , un mensaje y las actas de conj 
t i tuc ión de l a Junta de W a d - R á s . 
Toma de posesión. 
El comandante s e ñ o r Roma y el cap¡ 
i m i s eño r Ramos, se han posesionado d 
sus cargos Je vocales de la Junta Supj 
r io r de i n f a n t e r í a . 
Dicen ios periódicos. 
Los pe r iód i cos de la m a ñ a n a dicen qu 
las Juntas de Defensa de ingenieros a. 
t i l le r ia y c a b a l l e r í a se han opuesto a'qn 
se demuestre al Gobierno la con ío rmkt l 
con la conducta seguida por el minisfo 
de l a ( ¡ u e r r a en el movimiento fracasad 
Homenaje a L a Cierva. 
«Hera ldo de M a d r i d » dice,que en 
Centros pol í t icos se afirmaba que los m 
litares han preparado un h ó m e n a j e i 
minis t ro de la Guerra, dejando al efe, 
to sus tarjetas en el minis ter io . 
Actitud de las izquierdas. 
Los pol í t icos de ideas avanzadas ed¡j 
r a r á n el regreso del señor Lerroux par 
protestar de lo saiciedido. 
No ha terminado el conflicto. 
E l citado «Hera ldo de Madr idu dice qui 
un diputado l iberal manifestaba ayer tat. 
Je que el Gobierno ha resuelto un asuji 
de urgente so luc ión , que c o n s t i t u í a u: 
enorme peligro para ".la paz y las iusii, 
tuciones. 
Los comentaristas a t r ibuyen lo ^suá 
dido a un complot revolucionario y 1 
creencia u n á n i m e es que el conflicto ü 
puede considerarse terminado. 
E l Gobierno .satisfecho. 
T a m b i é n ha sido m u y comentada la n 
ta que se facilitó ayer en el min i s t é r io ( 
ta Guerra. 
Los amigos del Gobierno consideran lál 
acti tud de és te la m á s conveniente. 
El Gobierno se muestra i nuy satisfi 
ídio de la solución dada al asunto. 
Los republicanos e s t án exc i tad ís imos , 
¿Se anu lará el decreto de dtsojución? 
«Hera ldo de Madr id» dice que muchos 
polí t icos opinan que e.l decreto de diso j l 
ción de las actuales Cortes, firmado por 
el Monarca, s e r á anulado.-
Negando un rumor. 
«El Día» niega certeza al rumor circil 
lado de que e] hfnes p r ó x i m o p l a n t e a r á la 
.^lestiórf de confianza el Gobierno. 
E l compromiso de los sargentos. 
En la c i rcular qu suscribieron los safc 
genios, sé concede una confianza iimüaria 
a la Junta que se n o m b r ó . 
iSe comprometen a d e m á s . l o s firmantes 
a responder con sus personas y empleosltorés q 
v a c o r r e r l a suerte de sus representantes•na^11-' 
•n a Junta, haciendo suyas ia» responsa-len que 
•Müdades que recayeran sobre ellos, pres* 
t ándo le s a | mismo tiempo apoyo morálj 
y mater ia l y contribuyendo a subvenciK 
nar los gastos de la Junta. 
Se cons t i t uyó la Junta de Madr id , pero 
fué sustituida, por la de Valencia, consi-
d e r á n d o s e l a a és t a como central . 
Más ticenciados. 
De Castel lón comunican que han sido 
licenciados los suboficiales, brigadas £¡ 
tres sargentos comprometidos en el rniK-
vimiento abortado. 
En-Granada se dice que han sido licéffl 
ciados dos sargentos. 
En Barcelona han sido licenciados úoct 
sargentos. 
Lasr tropas e s t á n acuarteladas en la 
ciudad condal. 
También en la Presidencia. 
Los generales, jefes y oficiales de la 
g u a r n i c i ó n de Madr id , han dejado hoy; 
tarjeta en la Presidencia del Consejo. 
Una aclaración de Bahamonde. 
Al" p reguntar los periodistas a l minis-
tro de la Gobe rnac ión si h a b í a algo de 
cierto en lo que se dice de que siguen las 
cosas en mejor estado, les facilitó el se-
ñ o r Bahamonde una nota oficiosa rec-
tificando Jo que se ha dicho a propósi to 
de una frase pronunciada por él d í a s pa-
sados. 
E l dijo que los elementos revoluciona-
rios l l aman a todas las fuerzas, como si 
pudieran l l a m a r í a n hasta al Cabildo de: 
Toledo, y esto se ha interpretado en el 
sentido de que él h a b í a l lamado a todas 
esas fuerzas, lo que le conviene rectifi-
car. 
Tranctuilldad. 
-Anoche celebraron una extensa confe-
rencia el presidente del Consejo y el mi-
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Regimiento del P r í n c i p e , Sargento Ju- nistro de l a Guerra, 
l ián Alber. i E l s e ñ o r L a Cierva en te ró a l m a r q u é s 
Regimiento de Asturias , brigadas Re- de Alhucemas de las ú l t i m a s noticias que 
tana, J a r d á y Lallave; sargentos Mateo h a b í a recibido, que acusan tranquilidad' 
E d r ú n , Santos Berzá ldez , Restituto Mo- en todas partes. 
dronejo, A d r i á n Escudero y Juan Anto- T a m b i é n conferenciaron con el p r e d i 
hlo Montero Vara. . 'dente los minis t ros de Mar ina , Gracia f 
Este ú l t i m o se dice que e s t á en Valen- Justicia, Fomento e I n s t r u c c i ó n . . 
1'1 , I L a brigada de húsares. 
Regimiento de lanceros de la Reina, b r i - De ,los dos regimientos de caba l le r ía 
gada F a t c h á n . que componen la brigada de h ú s a r e s , nc 
I n f a n t e r í a de Marina , sargento Félix ha sido licenciado ninguno de los indi-
' viduo^ de las clases de tropa. Aranda. Ingeniero» , ninguno. 
Regimiento del Rey, brigadas Felguei-
ro y lAreniza; margenó Sevilla. 
Regimiento de Wad-Rás", br igada Mar-
quina . 
Dice Sánchez de Toca. 
Interrogado eL s e ñ o r Sánchez de Toca 
acerca de su op in ión sobre la nota que 
fué faci l i tada en el minis ter io de la Güe-
ra , ha dicho quie leiii s e ñ o r La Cierva tle-
Regimiento de Saboya, han sido licen- ne un cri ter io c o m p l e t a m e n t e - a n t a g ó n i -
clados cinco sargentos. 1 co a i suyo respecto de Jas relaciones del 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.—Procurador de loe Tribunales. 
V E L A S C O , 6 .—SANTANDER 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
ANTONIO ALBERDI 
C I R U G I A G E N E R A L 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
306 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
BURGOS. N U M E R O 1, 2.° 
Mo M m F. 
Especialista en enfermedades de la piel 
y secretas. 
Consulta de diez a una .—Wad-Rás , 7, 2.4 
Radium, Rayos X, electricidad médica , 
|-baño de luz, masaje, a i re caliente, etc. 
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^Sbíico con los inst i tutos arma-
c ien to subversivo fraioasatío. 
í n n d u c t o extraoficial ha llegado la 
i1- de que en Valencia se fraguaba 
icia n i, , tentó subvérs ivu , de acuerdo 
^ m i L u republicano señor A/./.ali. con 
lpUJ Milus ficenoiadog y algunos que 
0'-nidas "las autoridades,, fueron 
jas precauciones necesarias. 
í ¿ Suscado el diputado seño r i\7 .zati, 
ílltí .ncoat rándoseJe , se detuvo al b r i -
0 José J o r d á , quedando abortado el 
i,ljk"10 u n a ' r e u n i ó n . 
R T Á G E N A , 6.—Em la Comandancia 
. . i celia invitado, por el general Ibá -
eI una re-unión de todos los jefes y 
'• fofi de ta Armaday comandantes de 
ser 
üc-enciQd 
ifca no contfc 
rmaron el j w 
lados. 
los Ueros, e 
21 regimien. 
contrado uj, 
iotas de con 
-Ras. 
n. 
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Jun ta Sup| 
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gen'ieros, 
puesto a q i | 
coníonnida j 
• el ministrJ 
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rva. 
Inc i ta , si es que en Jia novela p re t én - recae toda sobre el min i s t ro de Fomento, 
dé&e soiazai- ieil lespíiútu, e l estudlk> de las jpor no ;haber udioptado- a tiempo medidas 
curiosas*aventuras del í a m o s o manohego e n é r g i c a s . • 
y ' d e i gran novelista m o n t e ñ é s don José i -ara las próximas eSecciones. 
'.Mai IU 'de hereda. ' | Se han reunido las Juntas de Jüel'ensa 
- Termiina ell/ comferencianite exponiendo de los organismos civiles, acordando pre-
ía Certeza de que las malas novelas cam- sentar para lag p r ó x i m a s elecciones dos 
o ían las costumbres y exal tan el cere- \ candidatos por la v i l l a y corte, 
pro, t n Gobernación. 
. Da ovacaón con que es poemiada lia no- Cuando a c u ü i e r u n Jos periodistas a í ia-
table conferencia del Padre Litera, dura cer su d ia r i a i n f o r m a c i ó n en el minis te-
xargo rato. . I r io de l a G o b e r n a c i ó n , fueron recibidos 
D e s p u é s l a s e ñ o r i t a M a r í a Luisa- Ru iz , ' pon éji subsecretario, señor Pico, a quien 
| | S e ¿ fondeados en el puerto. 
"¿nooüe que esa r e u n i ó n tiene por ób-
^ S i c e r ,1a actitu-d de los Cuerpos ar-jfóoocei 
P^&'uiu | i in te los acontecimientos. 
Desfile tíe tropas. 
i l iEN 'CJA, 6 .—Cont inúa la t r anqu i l i -
•, i>uéve de la noche <lesfilaron por 
lies de la ciudad, las .fuerzas momta-
C:|rl regimiento de Vic tor ia Eugenia, 
ia banda de trompetas, 
orine públ ico p re senc ió el desfile. 
" LOS ticer.ciados en Castellón. 
¿gxflLLON, ().—Se ha reconcentrado 
l'ruardia c i v i l . 
Jan si'dd licenciados un suboficiial, d'os 
tadas Y tres a rgentos , 
o Una recepción. 
RAÍIENCIA, <>.— L̂a recepción celebra-
en lá Cap i t an í a general ha résulta-do 
p i t í s ima . 
general T ó v a r ha telegrafiado a l m i -
o dé Ia Guerra r e i t e r á n d o l e qiíe rei-
"ranquihdad. 
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| A las siete y media de la tarde de ayer, 
W> luga1" en el Sindicato de costureras 
ja inmaculada, una notable conferen--
i a cargo del reverendo Padre Llera , 
'la C o m p a ñ í a de J e s ú s , magn í f i ca di -
¡rtación que fué escuchada neiligiosa-
íente por un públ ico n u m e r o s í s i m o -de 
(venes afiliadas a ] Sindicato. 
El padre Llera , presentado a l audi tor io 
>,' i Padre Maaarrasa, eligió para su 
mferencia el tema «La novela caballe-
rea» haciendo resaltar la r azón de ex-
juer'didio 'interesante asunto, y a que 
j .nms anteriores, se dió en el sindicato 
iua sesión sobre el knnor t a l ((Quijote», 
bra prodigiosa del Manco de Lepanto 
Hace presente luego el orador que, co--
io Üiciha obra pone t é r m i n o a la «No-
lela caballeresca», y , por sus " muchos 
oadros de costmnibres, in ic ia la novela 
loderna, para compiietar aquel estudio— 
iae tó conferenc ian i íe—desar ro l la remos 
el tema que ihemos- aniincdado. 
pero la «Moveia cabal leresca»—conti -
nia— o los l ibros de caba l l e r í a s , ñ o po: 
rán entenderse en su valor, sino se ex-
lica. lo que era da caba l l e r í a como ins t i -
jdón. De a q u í , qule la oon¡ferencia cons-
tará de dos puntos: En la pr imera paute 
íxpondremus eá origen de iia ((caballería» 
;omo inst i tución pol í t ico-rel igiosa y como 
institución monacal ; líos aineoeaemes y 
•iin i.'icni del caballeno y los ritos con 
me racibía las armas , las virtudies que 
L-antó admii-ablemente una balada astur, 
cpie es premiada con una calurosa salva 
ae aptiausos. 
Y Jinalizó el acto, t ras una r i fa de iie-
g;u.ios de Reyes, llevada a cabo por l a se-
ñ o r i t a Carmen Alba, cantando una can-
c ión napolitana la s e ñ o r i t a Maigdallfena 
Huiz, en un estillo primoroso, aconupafíada 
al piano por la excelente puoíesora, seño-
íita Loia F e r n á m h ' z . 
* * « 
l ie aqu í loé nomhres de las Señor i t a s 
a las que correspondieron regíalos (en la 
a l a : 
Joaquina Alionso, P l ó n e n t i n a M a r t í n , 
Luisa Cantero, Riiearda P é r e z , Nieves 
Leijó, Jul ia Rodr íguez , M a r í a Siníión, 
An i t á OisneiHjs, M a n a Luisa DiegK>, Tere-
sa López, Mar t ina Aja , Max i jn imi l l e n e -
ro, Ñacasia PorliHla, Angeles Ma té , Ma-
n a Luisa Higuera, Leonarda Abascal, 
M a r í a GutLén-ez, V i c t o r í n a Mar t í nez , Ro-
sal ía Péne-z y Agust ina Gómez. 
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Marcelino Domingo, vigilado. 
BAlRCELONA, 0 .—Ll diputado don 
Marcelino Domingo fia suspendido su 
anunciado viaje a Mallorca. 
Anoche fué vigi lado estrechamente por 
la Po l ic ía . 
T a m b i é n son v ig i i ad í s imos otros signi-
ficados radicales. 
Los inquilinos. 
Se trata de const i tui r un Sindicato de 
inquil inos. 
Ladrones dispersados. 
L a b e n e m é r i t a fia dispersado a t iros a 
una banda de ladrones de hilos telefóni-
cos. 
Los ladrones consiguieron hu i r . 
Fábrica cerrada. 
Una f áb r i ca h i ladora situada en Hospi-
talet, ha sido cerrada a consecuencia de 
ias amenazas lanzadas contra el dueño , 
quien fué agredido recientemente. 
NiebJa. 
Durante todo el d í a ha habido dens í s i -
ma niebla. 
[ n i proviDual 
iitma i 
Anteayer ceíiiebró su ses ión semanal este 
Conseijo, bajo (lia pileisidencia de don A n -
drés A. Pel lón. Jdell Caanjpk) iy con asis-
tencia de los señoreis ingemero jefe del 
distr i lo fores ta l ; inspector provincial de 
Higiene fjjacu&xáa; don Antonio V a l l i n a ; 
i o n Miguel Do aso ¡ don ^LanueL de Ar-
g ü a s o ; don iioniiifacao Alonso; don Lucia-
no Calzada, y don Leonardo Corcho. 
Se ilee y aprueba el acta dei (lia ses ión 
anterior. 
Examiinada lia p e t i d ó n fiecilia por don 
Fuancisco Bolado solicitanclo se ' i iab i l i te 
^ ipunto de M a l i a ñ o , en la r í a de Bóo, 
, para el embarque en r é g i m e n de cabota-
ft^ít^ ^..ff!.^"^.!.".^6 m c u r r i a je de piedra do lomía , procedente de Re-
vi l la , se acuerda informar que se consii-
lera beneficioso acoedleir a lo solicitado. 
i laltaba a sus obligaciones. 
En Ea segunda fiaremos ver iia diferen-
a esencáal entre el caballero de la nove-
a y el de la realidad fiistónica; los í ac -
y empleosBtores quie integra^, desde el siglo X I I la 
resentantesBnaiTación novelesca; Los cielos o grupos 
en que se d iv iden; la importancia espe-
cial del «Aimadís de G a u l a » , y las'conse-
cuencias que para las costumbres socia-
les y morales trajo a la sociedad l a lee-
tuna de talles ¡liibros. 
A tal fin, oomienza el sabio j e s u í t a pre-
muní ando: 
• —¿Qudénes de vosotras no os h a b é i s 
uéldo con las maravillosas escenas del 
•«Quijote», y quáémes no 'con las aventu-
xas grac ios í s imas de la doncella Aldonza 
Lorenzo? 
Y tras otras -muchas consideraciones. 
Sentencia el erudito disertante: 
. —Por esa misma risa que no pud i s t é i s 
rejpriimr ante las escenas del genial lilibro 
de Cervantes Saavedra, no conviene mie-
terse en lias locas aventuras de los libros 
de oaballerías.. Y, de fiacerk), no debesmos 
reimos jamas. 
Hace resaltar m á s tarde ©1 orador la 
procedencia de los libros de c a b a l l e r í a s , 
legando que fuesie la p roducc ión de Mou-
rout el primer libró que se impr imió a 
tal respecto. 
Recuerda el Padre Llera tos lindicios 
sirios y bizantinos sellados en las Cate-
drales de Toro y Salamanca, para llegar 
a la oonclusi.ón de que ((todo», como se 
pretende en la obra anteriormente cita-
da, no !o t rajeron los españo les de los 
grabes en elll siglo V I I , n i que se lo adeu-
demos tampoco a Oriente, n i a Grecia, 
r" a los escandinavos. 
Menciona luego- el Padre Llera el sacri-
íwio impuesto a. los caballeros no cris t ia-
ij05, a quienes se lies b a c í a roer su escu-
do (heráldioo, siendo luego arrastrado a 
fa odia de un caballo. 
Ocúpase a con t inuac ión de cómo eran 
armados caballeros los s eño re s de Oocas 
^ M u r a s , fiaciendo constar que se les 
^aba ciáoha orden merced a sus fiazafias, 
estableciéndosei dfe t a l suerte un amor i n -
unato entre caballero y eduoádór . 
Düde despuiés el oonífenenciante qiie la 
virtud y la caridad b r i l l a r o n amenudo 
entre los armados caballeros. Menciona 
Contíiniuación la Onden de los t é m p l a n o s , 
4»e llegó a contar 15.000 cabaUeros, qnie-
'' N a su p r imord ia l c a r á c t e r de hospita-
«u'uos, a ñ a d í a n , sumado a sus cuatro vo-
tos esenciales, el de pelear siempre con-
tta líos imfiieles. 
Cita llíuego algunos fiechos gnandilo-
^'"entes referentes a los caballeros m o n á s -
ticos, y jhace menc ión a que con l a cesión 
^ la isla de Mal t a fundó Carlos V la Or-
n Jr aquel nombre. . 
fieíiere tanibn.én'el i lustrado sacerdote el 
Pierna del Cid, d i sg r egándo l e escruipuío-
^menite ten oitas de ant iguo castellano. 
1 w m á m e n t e ref iérese iel-Padre. Llera al 
¡J'nbio iniciado en l a "literatura noveles-
íiiw1 eJ 818,110 XI1 ' donde el am'or a la Re" i^1011 (Parece baber terminado, y a que 
tían -aUeiOS ^Ue en cli,cilia 'é'Poca ex:is-
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siemipue que no se 'cause perjuicio a ter-
cera persona. 
Se aoordó i n í o i n i a r , de c o n í o r m i d a d con 
!o propuesto por l a jefatura de Obras pú-
bliicas, en el expediente y proyecto pre-
sentados ipor don R a m ó n de1, Cosío, so-
iiciitando el apnovechamiento de 650 li tros 
de agua por slelgundo del r í o Vendul, en 
ú pueblo de Casio, Apuntamiento de Río-
iiansa. 
Sülüicitar de la. C á m a r a de Comercio fa-
jiilite antecedenites refea'entes al va lor de 
las m e r c a n c í a s imjportad!as y exportadas 
m E s p a ñ a lein el a ñ o 1917, para poder con-
testar a la pet ioión iheciia por la Junta de 
AraiMeles y Valoraciones. 
Quedó enterado el Consejo de las gestio-
nes que vieiip haciendo la presidencia -pa-
ra que se. facil i te el transporte por fe-
r roca r r i l de pileinsos para los ganados; 
d á n d o s e lliecttura de una' atenta contesta-
ción del i lustrúsimo seño r director general 
de Agr icu l tu ra . 
E l exce lent í s imo s e ñ o r min i s t ro de Ha-
cienda comunica que espera o r i l l a r dif icul-
tades qulei se presentan piara im(portar t r i -
go de la Argentina. 
Se. acuerda recabar de l Gobiermo que se 
reserve é'í 25 o el 30 por ciento de la car-
ga de filos barcas procedentes, dlei A m é r i c a 
para la im||>ortación de m a í z en el Norte 
de E s p a ñ a . 
Se aoordó solicitar del Estado que de-
clare a r t í cu lo dé primera necesidad la sal,-
aon el fin de poner l ími te al e levadís imo 
iprecio a que sla ivende hoy. 
Que eíi sejñor preaidente, a c o m p a ñ a d o 
del vocal señor Calzada, vayan a Madr id 
a gestionar varios asuntos, y que se con-
cedan auxilios económicos al Consejo pro-
\ i n :ial de Agr icu l tu ra y G a n a d e r í a para 
poder desarrollar su acción eficaz. 
DIA POLITICO 
POB TELÉFONO 
También lia magistratura. 
M A D R I D , 6.—.El jefe del Gobierno ha 
manifestado a los periodistas que en la 
magis t ra tura existen corriente favorables 
a la cons t i tuc ión de la Junta de Defensa; 
pero que, a pesar de ello, no tiene not i -
cia oficial. # 
Una nota oficiosa. 
El minis t ro de Hacienda ha facilitado 
una nota oficiosa, en la que se dice que 
la g ran exci tac ión originada por la sali-
da de bar inas de B é j a r para Portugal , 
no tiene r azón de set, pues ha autorizado 
la expor t ac ión de dicho a r t í c u l o porque 
se trataba de un compromiso c o n t r a í d o 
de ant iguo con aquella nac ión . 
Censuras comentadas. 
ñ io ie ron algunas preguntas acerca del 
fondo del « i n a r i o Universa l» , en el que 
c o n t i n ú a fiablando de la conveniencia del 
planteamiento de la cues t i ón de con-
lianza. 
E i s eño r Pico contes tó que nada s a b í a 
de esto. 
Agregó que los Ayuntamientos de León 
y Orense no se ban constituido a ú n . 
Dijo, por ú l t imo , que los miqueletes de 
San S e b a s t i á n se ,han ofrecido a l gober-
n a d ó r c iv i l para contrarrestar el movi -
miento iniciado por algunos pescadores. 
El alcalde de Granada. 
•Comunican de Granada que, a pesar 
de los intentos bechos para reunirse ei 
Ayuntamiento , con obje to .de elegir a l -
calde, no se ha celebrado a ú n ses ión, por 
la ac t i tud de los conservadores. 
¿Cuándo se publicará? 
En los C í r c u l o s po l í t i cos se ha dicho que 
el decreto de d i so luc ión se p u b l i c a r á el 
lunes p r ó x i m o . 
Otros comentaristas, que se c r e í a n bien 
enterados, af irmaban que el f amos í s imo 
decreto no s e r á publicado hasta que que-
de resuelta la huelga de mineros de la 
zona de León y lAisturias, anunciada para 
el d í a 15. 
Contra Francos Rodríguez. 
Diversos elementos pol í t i cos han orga-
nizado una m a n i f e s t a c i ó n para protestar 
del nuevo alcalde. 
F U T B O L 
«Racingu (reserva), 1.—«Siempre 
Adelante», 0. 
Bien por que el 'viento era fuerte o ya 
pon reservar 'tos jugadores todo su entu-
siiasmo y. ifacultaxies para los partidos de 
campeonato, lo cierto es que ei encuentro 
jugado ayer tarde entre ied reserva del 
«Racing» y eü «S iempre Adelante», no re-
sul tó na piecioso n i movido y s í sumiameai-
te pesado, tanto que a pesar de nuestra 
desmedida afición por el deporte futbolís-
tico, c r e í a m o s que nunca llegaba el mo-
mleuiíto de que ed á r b i t r o bicieaa sonar el 
silbato para dar por tei minado el 
«matcih». Y no es que los elementos qute 
componen ambos «onces» no r e ú n a n con-
dic(iones (para practicar leí deporte, pues 
repetidas veces ihemps alliabado sincera-
mentia su a c t u a o i ó n , sino que estaban des-
orientados ayé i y realizaban jugadas sin 
oálcuilio, 
Ail « S i e m p r e Adelanté» le encontramos 
m á s flojo que la ú l t i m a vez, debido sin 
d í a s aideriores, y de los cuales ya hemos 
dado cuenta a nuestros lectores, han ser-
vido, como antes decimos, para que m á s 
de cien mujeres encontrasen para sus h i -
jos, en el d í a de ayer, unas ropas para 
cub r i r sus cuerpos y unos juguetes para 
su recreo. 
Esta fiesta tan s i m p á t i c a , en la que l a 
parte m á s act iva la tomaron las bonda-
dosas damas, que una vefc m á s han pues-
to a c o n t r i b u c i ó n su inagotable car idad 
bacia los d e s v a í d o s , t e r m i n ó cerca de las 
doce y m e d í a de la m a ñ a n a , quedando 
todos los asistentes a ella complac id í s i -
mos por el éxito obtenido. ' 
E i presidente de la I n s t i t u c i ó n wReina 
Victor ia», s eño r Corcho, nos rogó que, de 
una manera especial h i c i é r a m o s constar 
en su nombre, y en el de la Junta de di-
cha Asoc iac ión , las gracias m á s sinceras 
a todas las car i ta t ivas s e ñ o r a s y , seño-
r i tas que han enviado a aquel Centro a l -
g ú n regalo, a s í como a cuantas personas 
nan contr ibuido Con sus donativos a-que 
la fiesta de ayer fuese un verdadero éxi to . 
Nosotros, por nuestra parte, no pode-
mos menos de alabar y snaltecer l a la-
bor que ra l izan estas damas, a s í como 
la m i s i ó n que en este es tab lecándento rea-
l izan iguaumente las Hermanas de l a Ca-
r idad , y hacemos extensiva nuestra fel ic i -
t ac ión a nuestro par t i cu la r amigo don 
Leonardo Corcho, que con tanto acierto 
lüge los destinos d é la Ins t i tuc ió lv «Rei-
na Victor ia». 
oaba er. 
aPareden~mmo. entregados a u n a 
^agua maléfica. 
Explica olaramenfe estos maleficios que 
cit íad'cv origen a la novela del becbizo, 
f i a n d o al caballero dsl Cisne y a'los siete 
úncenos el Padre Llera a l a certidumbre•, ^ 
s i^m^6 el -mejor Manual fué, antes v1 
(IP r p r ^ Para ,os rciballeros, el «Amadís 
s a A K f ^ ateiamiento en la pernácio-
gido a l min is t ro de Fomento. 
Este conf ía en que pronto l l e g a r á a Ma-
dr id el ca rbón destinado a la fábr ica del 
gas. 
Firma regia. 
El Rey ha firmado los siguientes decre-
t o s de los c o l í a r e s ^ d e ^ r o ^ q u e dió fun- ¡ ̂ s del minis ter io de M a r i n a : 
aatnento a «la fainosa obra dei W a r n e r Promoviendo al onipleo de intendente 
, / r a s otros p á r r a f o s b r i l l an t í s imos . aon-lSeneral ú* ^ Armada a don N i c o l á s 
i , i . F r a n c o . 
Idem a subintendente de la Armada a 
don José Gómez. 
T a m b i é n ha firmado ol Monarca un de-
creto de Fomento, concediendo la Oran 
Cruz del Mér i to Agrícola a don Federico 
que esté entrenado, mas basta que se tra-
té de un antiguo amigo para qule le reco-
mendemos se acostumbre a j u g a r con m á s 
reiposo y dando al ba ión d i recc ión . Defec-
tos son estos 'fáciles de corregir con el en-
irenamiento. Luisi to ya fiemos dioho que 
estovo buen í s imo . Eli á r b i t r o regular. 
P E D E S T R I S M O 
Celebróle, por la m a ñ a n a la carrera pe-
destre, organizada por la «Unión Pedes-
trista S a n t a n d e r i n a » , que fué un éxito pa-
r a sus o r g a n i í a d o r e s , por lio que les •felicd-
tamos. 
La llegada a l a meta, fué por el si-
guiente qrden: 
1.°, Luis Vi l l a , que e m p l e ó en recorrer 
los 3.500 metros 11 minutos y 15 segun-
dos. 2.°, Angel Ricondo, 11 y 20. 3.°, A l -
fredo González , 11 y 50. 4.°, Melcbor Alon-
so, 12. 5.°, B e r n a b é Rodr íguez , 12 y 50. 
Lograron clasif icación ¡los corredores 
Ruiz y Huerta. 
Pepe Montaña. 
En u ins i iTuc iMjE i i i i i nii 
El regalo de[día de Reyes. 
Ayer, a las once de Ja m a ñ a n a , se ve-
rificó en el local de la «Gota de Leche» 
el anunciado reparto de lotes de ropas 
a las famil ias pobres. 
„ i E l s impá t i co acto fué presidido por el 
f o S t ^ I T h a " ^ 0 , a m U y - C ü n X director de esta benéfica I n s t i t u c i ó n , se-
De la p j n m p i a . 
Comité de guerra. 
ROMA.—Se ba construidío u n Comité de 
guerra, ipresidido por ei presidente del 
Consejo, y compuesto de los mdnistros de 
Negtócuxs extranjeros, Tesox'o, Guerra, 
Mar ina , Municiones y otro minis t ro , que 
s e r á indicado por el presidente. • 
Esto b a puoducido m u y buena impre-
sión, desde el momento en que se p o d r á 
procedler m á s rápidaimente a todos las ne-
cesidades linteriores de la guerra. 
E n é l participa, en forma consuilitiva, él 
jefe de Estado Mayor. 
En, el Qui r ina l se b a inaugurado la Ex-
posición, de trabajos de los muti lados edu-
cados en la escuela ins t i tu ida por l a 
Reina. 
Conversión al catolicismo. 
Dicen de Londres que Uady Nora Bec-
keilít, h i j a ded difunto generalisimd lord 
Kitcbieiner, iba-abjurado la re l ig ión protes-
tante, y .ba recibido solemnemente el bau-
tismo en l a Catedral de Westminster. 
Francia reconoce la independencia de 
Finlandia. 
P A R I S . — £ 1 Gobierno f r ancés ba reco-
nocido la independencia de F in land ia . 
Discurso del canciller. 
B E R L I N . — E l canciller del Imper io l ía 
pronunciado un discurso ante la Comi-
s ión del Reiscbtag, manifestando que ha-
b ía surgido un p e q u e ñ o incidente en las 
negociaciones que se celebran en Brest-
Litowsk, a causa de querer el Gobierno 
ruso cont inuar las negociaciones en Es-
tocolmo y no querer acceder a las pro-
posiciones alemanas de los a r t í c u l o s p r i -
mero y segundo. 
Mient ras continuemos—dijo—tratando 
con l a de l egac ión ukran ia , nosotros obra-
remos lealmente. 
Las condiciones de paz inglesas. 
'LONDRES.—Lloyd George ha pronun-
ciado un discurso en el Centro-día la 
Upión general de Trabajadores. 
Dijo que las condiciones que los ingleses 
ponen para una paz permanente, son las 
siguientes; 
Restablecimiento del c a r á c t e r sagrado 
del t ratado segundo. 
T e r m i n a c i ó n cuanto antes de un regla-
mento internacional basado en los dere-
chos de las naciones a disponei^ por sí 
mismas y por consentimiento denlos go-
bernantes, como medio efe l i m i t a r la pe-
sada carga de los armamentos, a s í como 
de d i sminu i r las probabilidades de una 
nueva guerra. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—El comunicado oficial facUk 
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
«Cañoneo intermitente en algunos si-
tloff del frente. 
Han fracasado asaltos de l enemigo 
contra nuestros puestos situados al Nor-
te del camino de las D a m a s . » 
Regina Diana, fusilada. 
MARSELLA.—Anton le t a Vico, conoci-
da en el mundo-del arte por Regina Dia-
na, fué condenada a muerte .por el deli-
to :de espionaje. 
-(Ayer, de madrugada, fué ejecutada en 
el campo de t i ro del Faro. 
Para la explotación de ferrocarriles. 
W A S H I N G T O N . — E l presidente de la 
Comis ión de Comercio de la C á m a r a ha 
presentado u n proyecto de ley de apertu-
ra de un crédi to de 500 millones de dóla-
res, con destino a la explo tac ión de fe-
rrocarr i les . 
¿Ha dimitido el Reíschtag? 
ZURICH.—'Se asegura que ,1a interrup-
ción de las negociaciones para la paz ha 
originado la d i m i s i ó n del Reisehtag. 
Los socialistas censuran la pol í t ica ane-
xionista del Gobierno.' 
suiperior medio cenrt.ro. E n ' l a zaga r e s t ó ' f e r r o c a r r i l Can táb r i co , y de los señores!- En Ber l ín se ha recibido un telegrama 
con m á s oportunidad Bustamante. Esca-' pertenecientes a l Consejo de Admin i s t r a - j , l e Petrogrado diciendo que en vista de 
kida, no queremos juzgarle por oomple-; ción de la misma, para ver de conseguir «l116 ,os comisionados de los Imperios cen-
to con su labor de ayer. Esperaremos a 'que los mencionados obreros huelguistas trales fi'ildan marchado de Brestlitows-
Ateneo de Santander. 
Sección de Música. 
Hoy lunes, a las siete de l a tarde,, en 
el Sa lón Pradera, cedido generosamen-
te a és te Ateneo p ó r la- Empresa, ten-
d r á l u g a r eli cuarto concierto del curso 
de 11)1», por l a s e ñ o r i t a d o ñ a Clar i ta Pa-
naoh (soprano l í r i ca ) , don Gabriel Imaz 
(piani.staj, don Emi l io Lacar ra (-vloiünis-
ta) y don L u i s D'Hers (Vioioncnellsta), 
con sujeción a l siguiente programa: 
PRIMERA PARTE 
T r í o «en re menor» op. 49. a) «Motto 
allegro ed-agitato. b )«Andan i e con moto 
t ranqui lo» , c) «Scberzo» (Legigiero e v i -
vacej. d) «F ina l e allegro assai appassio-
nato».—Alendelssoh'n. 
Por los señores Imaz, Lacar ra y D'Hers. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Barbe ro de Sevilla» (cavatina).— 
Rossini. 
65.° ««Beso d e p r i m a v e r a » ('vals).— 
Strauss. 
Por la s e ñ o r i t a Panach y Vilebes. 
I.0 «Cantábale» .—César Frank . 
2. ° « P a v a n a » . — G . F a u r é . 
Po r los señores Imaz, Lacarra y D'Hers. 
1. ° i«Var iac ioñes» .—Proch . 
2. ° « Incan t a t r i c e» (vals) .—Ardit i . 
3. ° «II fiauto mágico» .—Mozar t . 
Pon l a s e ñ o r i t a Paiiacb y el s eño r Vili-
ohes. 
Los s e ñ o r e s socios p o d r á n disponer de 
cuatro invitaciones de s e ñ o r a , que de .̂ 
b e r á n recoger en l a S e c r e t a r í a ded Ate-
neo, basta las sais de la tarde. 
I rCí i JUi Oatedral 
E n la Santa Iglesia Catedral ce l eb róse 
. ^ Hlxc xa. -xx^a . vCz,, — — ^ Hyer con la solemnidad de a ñ o s anterio-
duda a la faLta de entrenamiento, que • •> • . ^ « ¿ i o a o ú? la festividad d° 
era m a r c a d í s i m a en algunos de sus ede- Z l ' ^ ^ Z I ^ f 1 ^ 0 la íestlvlcIaü ae 
mentes. L a Wnea d t ó a n t e r a no llegó a k i 1 0 l ^ ? i e r o n ê  i luá t r í s imo seño r obispo, 
meta pontraria oon el í m p e t u quiei tanto >í . ^ T L i A„.,v,t...^;7.«f^ « ™„„a 
a d m i r á b a m o s en otras ooasiones. aunque ^^tSÉ&l*É^ím n Q * 
i-econeoemos a su favor que centraron 5on y " " . ? l ^ L ? ^ o 0 n r ^ e f l l . n a ^ ñ a a 
destreza y que de no haber estado defen- , La ' a d i C 1 ^ L r ^ l H I Í ^ tSt 
diendo hi p i r t e r í a raoinguista Luis i to , el bü ' O L E M N E ^ ? T 6 ; I ^ H C a " Í 0 ! f r i ^ l , T r f 
resultado es fáoü que l e í b u b i e s e sido fa- íl g r an orquesta, siendo p r e s i d i o el coro 
vorable. Las l íneas defensivas t a m b i é n su i lus tns ima . 
flojearon, a g r a d á n d o n o s m á s la forma de 
contener al contrario que l a de servir a 
sus c o m p a ñ e r o s de ataque. E n ilio que cree-
mos b a n 'ganado ha sido en eli cambio de 
guardameta, a juzgar por la labor que 
ayer rea l izó Terio, nos parec ió aceptable. 
Acüores : Manuel Aüiverá, Felipe Cano, 
J o a q u í n Campos, Carlos Dulac, Manuel 
Guenra,, José Navas, Francisco L. Serra-
no, A r t u r o Panlagua, J e s ú s Picazo, Fran-
cisco Rodrigo y Juan Sánobez . 
lAipunrtadores: Alfonso Sanabria y A r -
turo Oetoallos. 
Maqu in i s t a : Enrique Vázquez 
Guardarropa: Santos Blanco. 
- Pintores: A m o r ó s y A m á u . -
Abono. 
Se abre uno por nueve m a t i n é e s de 
moda, que se v e r i f i c a r á n tos jueves y do-
mingos, a las seas y media de l a tarde. 
Precio por las nueve funciones: Palcos 
y plateas, sin entrada, 72 pesetas; buta-
ca, con entrada, 14,40. 
Los impuestos a cargo deffl pñbláao. 
Desde la publ icac ión de esta ü s t a que-
da, abierto el abono. A los s e ñ o r e s abona-
dos a Oía ú l t i m a temporada se Jes reser-
v a r á n sus localidades ihasta el martes, 8 
de enero. 
De la última huelga. 
Un mensaje. 
Una Comis ión de obreros ferroviarios, 
Los reservistas r a c i ñ g u i s t a s t a m b i é n j u - en nombre de t re inta y cinco c o m p a ñ e -
garon por el estilo de sus contrarios, ros suyos, ex empleados del fe r rocar r i l 
Aquel Mar iano Zubizarreta de a n t a ñ o no C a n t á b r i c o a causa del pasado moviraien-
le ivimos m á s quie en- el «chut» que valió to hue lgu í s t i co , visi tó anteayer al gober-
eli único «goalll» de la tarde, «goal» que lie- nador c iv i l para hacerle er t rega de un 
vó el s&Uo inconfundrbUe del «Piabicbi» sentido mensaje que dichos obrero^ ele-
m o n t a ñ é s . ¡ Alhl si Mariano se quedase van a Su Majestad ei Rey, en súp l i ca de 
entre nosotros y no tuviese que marebar que sean compadecidos en la triste y des-
a cumpl i r con el deber sagrado de servir esperada s i t uac ión en que se. ven por la 
a la Pa t r i a , y a le e n t r e n a r í a el «Racing» f alta de trabajo. 
y entonces volvería a ser el n i ñ o mima- Parecía sier que la pr imera ,autor idad c i -
do d é la afición santanderina, como io fué v i l de l a provincia rec ib ió a los comisio-
en tos tiempos en que el «once» raedn- nados con exqu i s i t á amabi l idad , manifes-
guis ta empezó a crearse sus admiradores, t á n d o l e s que aquella misma tarde telegra. 
Los d e m á s comjpañeros de l í nea estuvie»- fiaría s ú s deseos a l min is t ro de Fomento, 
ron medianejos. Aqui l ino y Maob ín , m u y eniviando ail mismo tiempo a M a d r i d el 
voluntariosos. Barbosa, de los medios, mensaje d i r ig ido a n u é s t r o Monarca, 
mejor dlicbo de los 22 jugadores, fué, s in Igualmente p r o m e t i ó a los obreros, e! 
disputa, el que m á s j u g ó , pero juga r con 1 s e ñ o r De Federico, ¡ in teresarse por su 
conocimiento, multipúliicándose por defen- causa, haciendo gestiones par t icularmen-
der y servir, baciendo lo que se dide un - te cerca del directo^ de la C o m p a ñ í a del 
lleguen a ser admitidos nuevamente en 
sus ocupaciones. 
SALON PRADERA 
Todos somos buenos... 
ectuna de ;i;as míne las .que no encie-
u un clamcismo clementail .y en las que ^ o . 
sa s,lifrir Oyendo, como la fervoro-
fesa í?*11 ^ A'vMa. la Doctora Santa Te- E l alcalde, hablando con los perlodis-
por f ^es,'ls' í^eyó ipeoar mortalmente lí¿a, ha manifestado que la responsabi-
ntregarse a los libros de caba l l e r í a s , l idad por la falta de c a r b ó n en M a d r i d 
que tanto apoyo prestan a este Centro, 
y las virtuosas Hermanas de la Caridad 
que con tanto c a r i ñ o trabajn siempre por 
A bien de los pobres. 
Fueron obsequiado^ con lotes que con-
t e n í a n diferentes clases de prendas de 
vestir de n i ñ o s y juguetes para ellos, m á s 
de cien mujeres; 
Antes de verificarse el reparto se reci-
bieron oiuevos regalos de las siguientes 
s e ñ o r a s : 
Doña E l v i r a Bolivar y Gi rón , viuda.de 
Gopzález Camino, ha entregado cincuen-
ta pesetas; d o ñ a E m i l i a Sanjurjo de P é -
rez doce camisas, tres toquillas, diez cal-
zoncillos, cuatro camisetas, dos mant i l las , 
dos sayas, una camisa de hombre, doce 
pares de calcetines pequeños , seTa pares 
grandes y cuatro parea de medias. 
Estos, regalos, unidos a los recibidos en 
k i , se han marchado t a m b i é n los1 delega-
do,s rusos. 
iSe conf ía en que no h a b r á dificultades 
para t rasladar la conferencia a un p a í s 
neutral . 
L a guerra en el mar. 
Despedida de la c o m p a ñ í a . XA TEN.—En la parte oriental del ca-
Anoebe, en l a seoción de las diez, y oon na l de la Mancha ban sido hundidos por 
las obras «El pobre Vaübuena», « C a m p a - ; los submarinos 21.000 toneladas de re-
n o n e » (tercer acto) y «En e. b a r r i ó de l a ' g i s t r o bruto. 
Paz» , se desp id ió deili público santanderino 
la c o m p a ñ í a que d i r i g í a Pablo Gorgé . 
Y decimos que d i r ig ía , porque desde 
boy cada uno se va por su lado, a las ó r -
denes de otros pr imeros actores que ac-
t ú a n por lesos mundos de Daos, . 
L a despedida fué c a r i ñ o s í s i m a , reoi-
TodúS los barcos hundidos iban escol-
tados. 
Entre los hundidos figura un tanque ar-
mado y abarrotado de carga. 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
- P A R I S . — E í comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
biendo todos los artistas nut r idas ovado- ' g u í e n t e : 
nes. ¡ «Act iv idad media por parte de ambas 
L a obra del amigo Arce, ajligerada de a r t i l l e r í a s , en la reg ión de Carveny, AMa 
aJigunos pecadü los veniales, gus tó aun Alsacia . 
m á s que el d í a del estieno, saliendo eü-; E u la derecha del Mosa no fia habido 
^jnjDátioo libretjista, juntamente oon los acciortes de i n f a n t e r í a , 
autores de la m ú s i c a , a l escenario, a re-1 Frente oriental .—Aotividad de la a r t i -
cibir los aplliausos del públ ico. i üerla- en la r eg ión de Monastir . 
«En leí ba r r io de lia. P a z » se e s t r e n a r á ' Los -aviadores franceses han bombar-
en breve en otros im|portantes teatros, deado las. acantonamiemoa y convoyes 
donde, segurafnenite, l a espera la misma eneonagos. 
franca acogida que en Pradera. ' l Las meves d i f icul tan las comunicacao-
Las notables tiples Salud Rodr íguez , nes en las mantaftas^) ^ 
y Clara Panacb-y los art is tas s e ñ o r e s Fe-' _ _ / / , ' • r ' Z ~ ~ 77 
r v, Vidal , Casas e I ñ i g o , nos ruegan que, ü l R f l l T l í l M s ^ l í ) r.PlCllTlíl 
desde estas colunuias, des despidamos del D i llDillU UidilU. U M O l l U f l . • 
públiiico santanderino, del que l levan un ~ 
g r a t í s i m o - r e c u e r d o . j Coznó va h a b í a m o s anunciado, ayer* en 
iSalud R o d r í g u e z y su esposo, s eño r V i - las pr imeras horas de la m a ñ a n a , e n t r ó 
da l , s a l d r á n para Algeciras, donde debu- el vapor correo «Re ina M a r í a Cr i s t ina» . 
na» , siendo puesto en l iber tad al poco 
tiempo, porque, s e g ú n parece, tiene la 
durunic-ntadun visada por las autorida-
des aliadas. 
Esta ñot ic ia , que damos a t í tu lo de j n : 
fo rmac ión , no hemos podido c o n f i r m a r l á 
y, por tanto, no respondemos de su vera-
cidad. 
. . ^ 1 , : 
N o t i c i a s v a r i a s . 
eoil TKLÉf'ONU 
¿Un asesinato? 
' SAN SEBASTIAN,--0.—¿Ib Pasajes ha 
siüo encontrado el c a d á v e r ue una mujer, 
que haoia o e s a p a i e c i ü o hace d ía s . 
¿ ie cree que m u r i ó asesmaua por su 
a m a n t é . 
Del incendio de L a Granja. 
M A D l u u , b.—Comunican ue L a Gran-
j a que del incendio del Pá,laciü Keai se 
nan salvado lodos los salones y cinco ba-
miaciones oüc ia l e s de la p lan ta baja .ie 
ia Casa d e - c a n ó n i g o s . 
C o n ü n u a n los irabajos para ext inguir 
lOialmente los locos que aun quedan, 
i.os temporales en el CantáDnco, 
E L . r L i i K O L , ü .—Cont inua " ei l anoso 
cemporal en el mar , habienuo sido visto 
un narco estrellarse contra las rocas de 
l a cos í a . 
Las olas destrozaron el oasco. 
(El p r i n c e s a de A s t u r i a s » , antes de 
hundirse,, fué embarrancado en ia playa. 
Asamblea izquierdisia. 
GIJON, b.—En la Asamblea celebrada 
por los elementos izquierdistas, na sido 
proclamada la candida tura de don Mel-
quiades Alvarez para luchar en las pro-
x ímag elecciones. 
Un descarrilamiento. 
S E V I L L A , ü.—En. l a l inea ue Aznalco-
i la r d e s c a r r i l ó u n tren de viajeros. 
Cuatro vagones cargados de minera l 
quedaron fuera de l a v í a . 
E l descarri lamiento fué debido a haber 
arrol lado ¿1 t ren a dos vacas. 
No hubo desgracias-personales. 
S-ropaganitia regicnaUsca. 
" CASTELLON, b.—El viernes negaran 
ios s e ñ o r e s Abaual y Sedó, con objeto de 
nacer c a m p a ñ a electoral. 
Marcharan a Valencia, donde se les 
u n i r á el s eño r C a m b ó : 
Después d a r á n un m i t i n en Alicante. 
Un iMíenoiio 
GHIN'CHILLA, . 6.—Un formidable in -
cendio ha destruido la labrica de electri-
cidad. L . 
E l fuego sé p r o p a g ó a una escuela de 
n i ñ a s . . • 
'No hubo desgracias. 
Otro Ayumamiento sin constituir. 
- V 1 L L A R R E A L , b .—Cont inúa sin cons-
tituirse el Ayuniamien to por negarse ios 
concejales í n i e r i n o a a . u e s e m p e ñ a r el 
cargo. 
Tres reclusos fugaaos. 
M A D R I D , 6.—Al celebrarse la misa en 
ia cá rce l modelo, se fugaron tres reclu-
sos. 
No ban sido detenidos. 
Huelga en puerta. 
M A D R I D , 6.—Los fundidores de .h ier ro 
y bronce han pedido aumento de sueldo, 
amenazando con la huelga. 
vaawvvvvvavvvxvvavvAAAA^^vv^vv^avvT.avvvvvvvavvv 
Nuevamente nos vemos obligados a re-
drar la información gráfica del acto ce-
lebrado ei sábado en las escuelas catoli-
zas ce Tetuán. 
Le pubiicaremos m a ñ a n a , así como 
otros originales de Interés. 
t á r á n el p r ó x i m o s á b a d o ; Clara Panach, 
para Valencia; F e r r é , para San Sebas-
t i án , contratado por la c o m p a ñ í a B a r a t í a ; 
Casas, para L a C o r u ñ a , e I ñ i g o , para Ma-
d r i d . 
• A todos les deseamos (flellliz viaje y una 
serie linacabable de t r iunfos en su ca-
rrera . 
L a compañía Rodrigo. 
E l ¡próximo jueves « d e b u t a r á » en este 
teatro 51a oran c o m p a ñ í a de comedia es-
p a ñ o l a de Francásco Rodrigo, poniendo 
en escena, a las seis y media de l a tardey 
«El cen tenar io» , de los Quintero, y a las 
diez de l a noalKe, «Mar i ane l a» , de GaMús . 
He a q d í la l ista de la c o m p a ñ í a : 
Actr ices : M a r í a Abienzo, Lu i sa Cano, 
Carmen Cepillo, Clotilde Guerra, Adr iana 
Roble», Carmen Rodrógo, Nieves R. M l -
ralles, Luisa Sánfnihe?., Canmen Vega y 
Elisa Za ld íva r . 
conduciendo carga general y pasajeros. 
El viaje, s e g ú n hemos podido averi-
guar; se ha hecho con tiempo un poco d u -
ro, y l a t r a v e s í a ha sido m á s larga por 
haber sido ordenado al buque cambiar de 
rumbo, para evitar pasar por la zona de 
bloqueo. 
Nos aseguraron ayer, h a b l á n d o n o s de 
la a r r ibada de este buque a nuestro puer-
to., que entre los pasajeros llegados en 
én figuraba una i m p o r t a n t í s i m a persona-
lidad alemana, que ostenta u n grado en 
el e jérc i to de aquel p a í s , y cuyo viajero 
trae a Eqropa una mi s ión d i p l o m á t i c a 
r e l á c i g n a d a con ei b e n e m é r i t o Cuerpo de 
la Cruz Roja. 
Según parece, este d ip lomá t i co—que 
hasta nos aseguraron que-t iene paren-
tesco directo con un miembro de la faml-
lia._ imper ia l—fué detenido en la Habana 
al embarcar en el «Reina M a r í a Cristi- el Somatóse . 
Novejarque, censor. 
POR TELÉFONO 
A consecuencia de ía nieve, c o n t i n ú a la 
i n t e r r u p c i ó n fer roviar ia en diversos pun-
tos de la provincia . 
Los lobos, hambrientos, .llegan basta 
ios poblados. 
-N. de la R.—No crea el lector que a l es-
cr ib i r la cabeza de esta i nve ros ími l no-
ticia hemos pretendido hacer el t í t u lo a 
alguna pe l í cu la cómica , como aquellas de 
«Max Linder , p a t i n a d o r » , o « S a l u s t i a n o , 
ba rbe ro» , nada de eso. . 
Se t r a t a t an solo de hacer comprender 
al que la lea que, sin duda, se ha encar-
gado de la censura el i lustre cbaradista 
Novejarqye, y éste , en u n exceso de ce-
lo, ha pretendido hacer una adivinanza, 
o rompecabezas, s u p r i m i é n d o n o s la pro-
cedencia de la noticia. 
Lo peor en este caso es que no podemos 
anunciar l a so luc ión m a ñ a n a . 
Nota necrológica 
Hoy se cumplen dos a ñ o s de la muerte 
del que en vida fué nuestro querido ami-
go, el exce len t í s imo s e ñ o r don Pedro Acha 
y Pé rez . 
De sobra son de todos conocidos los re-
levantes m é r i t o s del finado y l a labor i n -
tensa que llevó a cabo para conseguir l a 
fundacaón de E L PUEBLO CÁNTABRO, que, 
gracias a su ayuda llegó al estadio de 'lia 
prensa lleno de v igor y de ilusiones, au-
mentados con creces en los a ñ o s que lleva 
de existencáa. 
A otnas obras, puramente santanderi-
nas, llevó su influencia y su act ividad eli 
ilustre muerto, entre idllas la regla man-
sión de-la Magdalena, orgullo hoy de los 
m o n t a ñ e s e s . 
A su viuda, hijos, madre y d e m á s fa-
m i l i a E L PUEBLO CÁNTABRO, testimonia su 
m á s profundo respeto, acom(p|añándoles 
en el recuerdo que, ten esta í e c h a , se h a r á 
m á s doloroso en sus corazones. 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á n misas en sufra-
.glo del ailma ddll dmfunto, en las iglesias 
que se catan en la lesquela. 
« » * 
• En Ja vi l la de Reinosa falleció ayer l a 
virtuosa y car i ta t iva s e ñ o r a d o ñ a Ramo-
na Morante de l a 'Puente, -viuda de Gar-
c í a Soto, dejando a su numerosa fami l ia 
en el mayou desconsuelo. 
A sus (hijos, don Juan Antonio, ex pre-
sidente de esta D i p u t a c i ó n p rov inc ia l ; y 
D. Emi l io , queridos amigos nuestros, d o ñ a 
Consuelo y don Francisco y d e m á s fami-
liares, a c o m p a ñ a m o s en el dolor por que 
pasan en lestes momentos. 
VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂ VVVVVVA'VVVVVVV̂  
S a l a N a r b ó n l 
¡Grandioso éxito! de 
E l gran secreto. 
HOY quinto y sexto episodios. 
VV'VVVVVVVVVV\VVVV̂ VVVV\̂ VAA,\-VVVVVVVVVVVVXXVVVXA/VV 
Totílo el servicio telefónico que hemos 
recibido puede considerarse como oficio-
so. De un despacho te je fónico de ocho 
Ouartillas nos han sido entregadas sólo 
las dos úl t imas . Este dineral que perde-
mos, ¿será una renovación que el Gobier-
no quiere Introducir en la prensa? E n es-
ta forma el tal Gobierno nos es/tá resul-
tando un «reconstituyente» m á s caro que 
T H A R C A S 
registradas. Coñac 
W W ^ M / X / X / V V W ^ / X / W V ^ ^ L V V W W \ ' V J v v v v w v v v \ v v v v v v v a v v v v v w v v v i v v v v v v v v v v v ^ 
RfvisnMiRcmiaH 
Pesetas los 100 kilos. 
«ir-o..... (iO • • 
52 a 58,50 
suJaido 
H A R I N A S . 
¡Extra süpei^oi'j con 
Clase ¡Merá.OÍ') i i i ' -m. 
Otra -rruMlia êfse>iu .en ¿aísp han 
Lbs precue.s de ilás l ia r i ñ a s por v i r tud del 
alza, de Sos trigos eii Castilla. 
Se esperan varias vagones de harina pa-
ro atender al coijsüimb local. 
S A L V A D O S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
T&rc e r i l l a , cion saco ,.. 43 
HaPinillas, Idem 
Conxidiilla, ídem 
Salvado baeto, ídem 
Sin va r i ac ión . • 
M A I Z . — P e s e t a s loa 100 kilos. 
De iGailkfia 
De Andaluicía 
So vende en alza. Qmeidan m n y pocas 
existencias en plaza. 
P I E N S O S . — P e s e t a s ios 100 kilos. 
Linaza tnitunada 39' 
Alganroba en Igra no Mi 
Idem, t r i tu rada 47 
Altlliein, pienso melazado 34 
No 'hay va r i ac ión . 
C E B A D A (saco de 80 kilos).-Pesetas. 
De Castilla, sinperior..-. 38 
A'vena ; 35 
Precios fiostenidos. 
H A B A S . — P e s e t a s los 100 kilos. 
Tarragonas, icón saco 60 
§4,50 
31 
35 
•10 
Oí) 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 litp§#..... 37 
Motonafta, los 100 Litnos 99,00 
No hay var iac ión en l « i pr*ci«t de íá-
brica. 
A Z U C A R (con saco).-Poseta« los 100 kilos. 
Ccirtaililln, l.arioe, c a ñ a 172 a 174 
l.ii-jn. reinoilailha...).... 172 a 174 
Cn.adradiJlo, éori$»T*ti/i 158 a 160 
Te r rón superior, remofiadha 152 a 154 
Blancos, molidos, íd«m N^hay. 
Idean, i d . , cafia N » h a y . 
Blanquillas, remolacha No hay. 
Dorada, primera, í dem No hay. 
Centr í íuigas , í dem * No hay. 
Refinado, Cuba y Estados U n i -
dos 147*1149 
Turbinado de Cuba 132 a 134 
BlanípiLIki, ídem 127 a 129 
Diorada.' í d e m 122 a 124 
Centríifuigas, í dem , 118 a 12i 
Nueva e importante subida se registra 
en Eias ¡a.tiza.-iones rllei las fábr icas . 
C A C A O (con envase)—Pesetas el kilo. 
Canacas O c u m a r e » 4,89 a 4,92 
Idem San Felpe, sclec 4,07*4,10 
Idem id'., n ú m e r o 2 3,75 a 3,75 
Idem Ohoronís , superior 4,35 a 4,37 
Idem Real Corona 
Idem I rapa 
Idem Ceiba 
Idem Río Caribe, extra 3,26 a 3,30 
Idem i d . , corriente..... 3,12 a 3,15 
(iiia vaqni 
Idem 
Idem 
Idem iBalao ' 
3,32 a 3,35 
3,32 a 3,35 
3,32 a 3,35 
La E1LSIÓ0II VITE iodada contiene dos cenlígranios de iodo por cocliarada 
RAQUITISMO, LINFA- ' ISMO, TUBER-
CULOSIS, CLOROSIS y en general to-
dos los estados de POBREZA DE SAN-
GRE se comba-en con eficaz y verda-ESCROFULA 
E m u l s i ó n V i t a e 
de o éxi-
to con la 
ACEITE DE HiGADO DE BACALAO, 60 por 100: NUCLEINA, 050 por 100 FORMULA: 
La cual carece de rivales por su sabor agradable; su relativa econo-
mía, y, sobre todo, porque un solo frasco de EMULSION V I T i E tiene 
más poder reconstituyente que TRES de la que antes de aparecer la 
EMULSION VITJE se consideró la mejor. Q den ensaya una vez ja 
EMULSION XITAÍ. no sólo Ta acepta, sino que la recom enda a todo el 
mundo: Venta en farmacias y droguerías , y al por mayor, en Santander, 
señores P é r e z del Molino y CompHñía y Díaz y F. Calvo. 
Depositario: P é r e z Martín y Compañ ía .—MADRip . 
?=3 
La ElLSlÓíl M ferruginosa contiene cinco centigramos de hierro por cucharada. 
doro M a r t í (Flores),• don Enr iqn , ' I.apou-
lide. 
—En Madr id ha fallecido doüa Cuiifi-p-
ción Recaten) de Boto, madre del ex ma-
tador dé toros rnudr i l eño Regaterin. 
—>A1 conocido áf tc ignadó don Manuel 
R o d r í g u e z Vázquez le ha conferido p'ode-
res para que le represente el aplaudido 
matador Félix Merino, 
E l Tío Caireles. 
. Idem i d . , 1902, a . - 8 2 , 
Oro . .... 3,16 a3,17 Idlem id . , 1913, 5 pon 100, a 98,50 
cosecha : 3,05 a 3,07 Idem Solares, 1.a hipoteca, 1890 85 | 
Epoca 2,95 a 3,00 Idem id . , segunda, 1891 82,10 
No hay. ¡ Idem So la re s -L ié rganes , l ^ hip.*, a. 82,50, 
Lunes taurinos 
I d e m M á c h a l a No hay. I I d . S a n t a n d e r - C a b e z ó n , Ia liip.a, a.. 
Mazalanas! ídem « 50 1 San Thome, siJpertor.ZZ'.".". 2,82 a 2,85 Idem id . , segunda, a 83 to Ekihevarr ía 
Ta r ra lonas con s a ^ a ' : Z ^ Z H " 60 ' Idem iPay*lL .P 2,75 a 2,78 Idem Cabezón-Llanes , 1.a hiP.a, a... § , n . J | f » . f J^0 
I d e m / p e q u e ñ a s 49 Fernando P ó o , extra.. 2,70 a 2,75 Idiem id . , segunda, a... , 82,50 S ^ a d o a la . 
¡pequeñ 
Sin varia'Ción. 
AJLUBl AS (con saco)--Pesetas los 100 kilos i Idem id . , n ú m e r o 2 
Blancas Her re ra 77 i Tdem i d . , n ú m e r o 3.... 
Idem i ., número 1 65 0
2,60 a 2,65 
2,50 a 2,60 
Pintas, para siembra 
Blíancas corrientes 64 
Idem del p a í s , gordas 66 
Moradas 68 
No hay va r i ac ión . v 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos, del país . 
Han descendido un poco los precios en 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos, a... 85,50 
Electra Pasiega, a. '• 101,50 
Ayui i t« jn i»nU Santander, 5 par 1 H . 8?,50 
Idem id . , 4,50 por 100, a 75 
L a próxima temporada en Madrid. 
Amézola, que es el sustituto del difun-
to E c h e v a r r í a , y Retana, qne es el «a l te r 
en p r i me r lugar, han re-
orte, de vuelta de Sevilla, 
üiontik* ihan estado ajustanditr dlicstiV)S y 
compia-rido toros para la p róx ima term 
poruda en la vi l la y corte. 
Según han manifestado, han adqui r i -
G ^ m ^ ^ m i ^ W x ^ ^ i ^ ' s í S ^ 'en Junta de Obras del puerto, a 98,50 do reses de Campqs Váre la , López P la-
tóaza en baja ' E m p r é s t i t o provincial , a 101,25 ta, d o ñ a Carmen de Federico-, M i u r a , ;Ga-
Escasea el Weirnando Póo y nó se egpe-' La Aus t r í aca , cervezas, a '.. 100 mero Cívico, doña Celsa Fontfrede, Vi l la -
La Cruz Blanca, cervezas, a 104 i lón, Carbey, ü r c q l a , Anastasio M a r t i n y 
Sardinero, 5 por 100, á... • 99,75 Salvhdor. Amén de todo esto, t e n d r á n ga-
Esta semana han sido m u y l imitadas nado de «la t i e r r a » de Castilla y de Sala-' 
las oper í ic iones eu iiufstra plaza. Sin manca, figurando entre los vendedores los 
embargo, ha estado muy solicitado el pa- s eño re s duque de Veragua, H e r n á n d e z , 
peí de «Nueva M o n t a ñ a » , h a c i é n d o s e va- Hijos de Vicente Mar t í nez , Albacerrada, 
Idem id., superior 3,20 a 3,25 r í a s ventas y alcanzando el cambio de Tabernero y algunos m á s . 
Idem id., s in escoger 3,15 a 3,20 120 por 100 las acciones sin cédu la . ; Con objeto de que los criadores envíen j 
Idem Hadienda, escogido ' 3,20 a 3,25 Las cédu la s l legaron a (550 pesetas, que- a la plaza m a d r i l e ñ a el mejor ganado po-
Guiatemala, canacoliUo 3,15 a 3,20 dando, muv solicitadas unas v otras, í-al- sible, Amézo la les ha querido t i r a r un 
Idlem plano, 'hacilenda 3,00 a 3,05 tando papel a la venta. tiento a la cpdicia y ha ofrecido 500 pe-
San Salvador, lavado 3,10 a 3,15 Se hizo una ope rac ión de «Aguas. , a setas por corrida a cada ganadero cuyos 
Pecios sostiemidos,. con tendencua al alza. , pue , ,^ Cabello, t r i l lado, p r i - 141,25, en alza sobre el cambio anterior, animali tos no sean protestados por e l .pú -
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los i mero 2.90 0 2,95 Las navieras lian tenido e] acos'tum- blieo. 
100 kilos. i Idem id., segunda 2,90 a 2,95 tumbrado movimiento de otras. Veces,, si Respecto a matadoras, la Empresa ma-
E n c a r n a d a - í í m a r i l l a 22 Santos, prima, caracolillo 3,10 a 3,15 bien para la « S a n t a n d e r i n a » parece que d rile ña, ha es i aturado hasta ahora a Jo-
Rilanca 20 Idem id., plano 2,95 a 3,00 hay siempre dinero disponible y se han sé, Juan, Rodolfo y al sobrino de su tío, 
good, id 2,90 a 2,95 comprado algunas acciones al cambio a n - P sea C a m a r á , que este a ñ o . según dicen 
I iPbr real orden 'de 6 de diciembre de 
1917, es obligatoria para los médicos que 
ejercen en esta provincia , su inscrip. ión 
en el Colegio de médicos . 
'Para cumplimentar los estatutos de los 
Colegios médicos y especialmente su ar-
tíeuio segundo, con el fin de evitar per-
juicios a los interesados, se advierte que 
en e| t é r m i n o de quince d í a s deben soli-
c i tar su inscr ipc ión en el Colegio d e - m é -
dicos de esta proviruda. 
Conforme al a r t í c u l o sép t imo de los es-
tatutos, todos ios méd icos que soliciten 
incorporarse a determinado Colegio, pre-
s e n t a r á n é) oorrespqndiente t í tu lo pro-
fesional or ig inal o testimoniado, y cuan-
tos 'documentos considere necesarios" la 
Junta de gobierno respectiva para acredi-
tar si en el solicitante concurren requi-
sitos legales para el ejercieio de la medi-
cina. 
Lp que comunico a log señores alcaldes* 
de esta provincia para que a su voz lo 
transmitan a los interesados. 
Santander, 5 de enero de 1918.—El ins-
pector provincial de Sanidad, doctor Mo-
rales. 
la paz general, . ind icádás ya hace j 
tu ñipo por Alemania. 
Los i.érmiiiios e s t a r á n cuidadosas 
ii,'d,-ic;,ado,~ de modo que se 'aproxM 
ftíás posiblel a los estipulados por los 
dos éj a ñ o ñltimio en p a m n d ' á épnns 
>os indi-ados ¡por e& presnd-enl»- W U ^ 
Aqpí .-«' considera dué Alemania , 
ta cnm que los pa díislas, los 
y la Laiionr l ' a i t y ' s e u n i r á n para 
Hila propagamia panilista e iinjpiiy 
!oá GiO'biernps ipor lo menois que ent i | 
tratos cooa los Imperios Centrales. 
S • dnsidera que Alemanda cuenta 
qolé la apar.mk1 nuiidcración de tosí 
nos ingcmiamenle a ¡eptados pon ^ 
contribuya a. influenciar .'os dist ink^ 
tidíos entre los aliados y a á i H a n a r » 
(i ai lia les de las cuestiiones de A t e a ^ 
i i : t. de Polonia, etc. 
La adhes ión de FJulgaria y la pretn 
da paz rusa debe rán ignaIrnents .SUIM 
tran aegnm. ¡ritos para 1.1a paz y rriosi 
la Sinceridad y !a buena vdltuntad ^ 
I trtípi rids Cen! rales. 
El mensaje, de. Trotzky a los a 
anunciado, bruseamente d e b í a pnf 
a ia (ipimión en el mi¿smo sentido. 
•Se (••tima qué es (Se su.ma imipü|tft; 
pan i r este go'pc, minuedosamente pri 
rado /por Alemania. 
Coreo.-
a a Mad 
' las lr2; 
Mi»*0-: 
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pe San 
• )e Man < 
pe Sar 
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De Lie 111,20, U 
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NOTICIAS SUELTA 
S E M I L L A S seleccionadas, purifica 
y limpias de cuscuta 
Muelle, número t ,—SANTANDEh 
r a aniibo hasta la segunda quincena de 
febrero. 
C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
, i M o k a Longwbieirry 4,30 a 4,36 
^ ?i ÍQ ̂ &no%en o n z í l J ? ^ 13(H pUerto RdcS Carac- Yauco... 3,60 a 3,66 
R6 í' í? ' i • • 1 ^ a } ^ Yauco, « t r a 3,30 a 3,35 
De 4o/47 ídem id ^ a 100 
De 48/50 ídem id 85 a 90 
De 55/56 í d e m i d 70 a 75 
De 61/64 ídem id 65 a 70 
Ca ídas , primleira 62 a 65 
Mulllatas 63 a 65 
Rara ANO NUEVO 
100 tarjetas finas con 100 sobres, tres pesetas. 
Libros de comercio, precios de fábrica: Posta-
: : les artísticas, musicales y de fantasía : : 
C a s a CI1KV4S ( S . \ . ) Plaza Vieja, 4. 
Talleres de imprenta: Coesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
Se registra fuerte alza por escasez d . ^ I d e m _ 
llegadas México, corriente 2,80 a 2,85 
A R R O Z . - P e s e t a s los 100 kilos. ^ ^ J f ^ 8 l ' m rt," l i i •" j™*111 
Bomba, n ú m e r o 1/3 82 a 86 ^ W ^ ñ * baJa- De ^ n t ^ 
Aimonquil í , n ú m e r o 0/6 74 a 79 por «fa.ltia día ̂ aipor para K s p a ñ a . 
Ha r ina de arroz 63 a 65 
No hay va r iac ión . 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Islandia, superior, crecido ..- 145 
Idem, prdmera 00 
Lubina Islandia : 110 
Perno, buena clase 00 
Escocia, bueno 148 
Los precios cotizados son nominales. 
En primeras manos hay muy pocas 
«xistenciias. 
ACEITE.—Pese tas los 100 kilos. 
Corriente, viejo, ein casco 190 a IO-' 
Corriente-, nuevo, «ún casco 167-a 169 
Fi l t rado ídem, nuevo 171 a 173 T a u r i n a M o n t a ñ e s a , a 90 
En A n d a l u c í a se cotiza en baja el acei- Real Club de Regatas, a 95_ 
te nuevo. La Cruz Blanca, cervezas, a 104,51 
En nuestra pOaza se vende, t a m b i é n en La A u s t r í a c a , aerwzas, a 99 
bajn. La Providente, construocionts, a... 145 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . í ^ í ' ^Ur0HS' a-
• . . . Í, . i , .. ' T r a n v í a de Mirandla, a 7o 
Caja de cuatro latas, de media arrsl- Fer rocar r i l Santander a Büfcao, a.. 73 
o* 'Idem Cantábrioo, pref«rentM, B , . . . 1%0 
SUCESOS DE AYER 
E L CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTÍ 
(8u«esor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blémcos de la -
va, Manzanilla y ValdepeCas.—Sorvi ^.lO-
esmerado ea comidas.—Teléfono núm. 
L E G I T I M O S T U R R O N E S , RIQU 
MOS M A Z A P A N E S , COMO SIEM 
P R E , LOS M E J O R E S , E N LA ACRE. 
DITADA C O N F I T E R I A RAMOS, SAN 
F R A N C I S C O , NUMERO, 27 
'La Niñera Elegante 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para doncel 
Un farol menos. imas, añas y n iñeras . 
Ayer - fué denunciado un carretero, ve- . Delantales de todas clases, cuellos, 
ter ior 1 480 pesetas. muebos, va a qui tar m á s m o ñ o s que una 
Los'balances de los do* Bancos loca- peinadora. A d e m á s es t á a) habla con V i -
les demuestran eí estado floreciente en cenie, Rafael y Diego en lo que respecta 
q u " se hallan, y como puncha evidenti •>• colclas de primera magniitud, y a no-
de su si tuación," han anunciado el pa^o - villeros con Nacional, Varehto, Hipól i to . 
ciño de Lugar del Monte, que al pasar por 
'La calle de Santa M a r í a Egipciaca rompió 
con el toldo del veh ícu lo un . farol del 
alumbrado públ ico de dicha calle. 
Por abandonado. 
Por tener abandonadas en la vía públ i -
ca varias vacas de su propiedad, inte-
rr i impiendo e] t r á n s i t o de los t r a n v í a s por 
ve-
CANELA.—Pesetas el kilo. 
ños, tocas, etc., etc. 
Hatillos para recién nacidos, forma 
giesa y eepafiola. 
Trajes para, ni ño 
Abrigos, uniformes, guardapolvos, ev 
Preoios económicos . 
MARIA ARNAIZ.—Padi l la , 8, i . 
t  1 
legadas 
Salida-3 
y 
Salidas 
(El segn 
Oviedo.) 
Salidas 
Valores locales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander; iilíberadas 320 
Idem id . , sin liberar, a 320 
Banco Mércantii), sin l iberar. . . . 244 
Niueva M o n t a ñ a , con cédula 132 
Idem id . , sin cédu-la.., 120 tongrafularnos de que se Ueve a efec-
í ^ í í ^ f ^ J l J ' ^ • t o el negocio. 
La Bolsa' de Bilbao, en lo que afecta á 
valores navieros, ' acusa al/.a para las 
«Uniones», ( (Vasoongada», ((.G-uipuy.coa-
na» v 
tencia de las gestiones que viene prac- ' Dicha Empresa no s e g u i r á el procedi-
ticando una entidad de Bilbao, cncami- miento de su antece&or de acaparar las 
nadas a la adquisicitón de una imiportante plazas de toros, y buena prueba de ello 
¡Tvdw^tria santandenina, y aun cuando 
es bien lamentable que un servic io- loaá l 
tan importante pase a manos e x t r a ñ a s , si 
ha de ser para mejora del mismo, debe-
as qire se ha desprendido ya de la Monu-
mental, de Sevilla. 
Alternativas. 
. S e g ú n hace tiempo d i j imos , ' Joselito 
d o c t o r a r á en marzo a C a m a r á y a Paco-
r ro , en Madr id y en M á l a g a , respectiva-
mente. .' - ' 
Varias. 
Beliniontito deb i r t a rá en la 'corle a pr in-
Una rifa.—La superiora de la Casaj 
Caridad nos comunica que, verificada: 
r i f a del cerdo, le ha correspondido alm 
mero 10.045. 
El poseedor del mismo puede pasar, 
recoger el soberbio a n i m a l a aquella p 
dosa Casa. 
b
Existe g ran demanda para estas con- I e  íd ( ordinarias, a 8  
senv-as, cuyo precio se sostiene firme. 1 Sant." Navegac ión , ptas. aociión.... 1.480 
Con la ca r e s t í a del peseado fresdo, la i M a r í t i m a Unión , pesetas acción.. ' . . 3.025 
venta de esta conserva es muy activa, al- vasco C.a Naviagación, ptas. acción 1.435 
£ a « ^ ? . 0 . ««S^loC.^S¿ « Minas Complemento, a ptas. acción 235 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. , i , Nueva M o n t a ñ a 660 
En tabales, s egún clase 38 a 4C 
aBilbao», "advi ' r t iéndose descenso elfibs de la tenm>or>ada novil lerí l . 
para .«Sota y A m a r » , «Bachi» , «Vasoo 
Can táb r i ca» , dMivudaca»;. «Euzkera» c 
« I d a r r a » , oonnpítrad'O con la semana an-
terior. 
arde. 
de 
o. 
E l incendio carec ió de importancia , 
siendo sofocado a los pocos momentos por 
algunos bomberos. 
Un enfermo. 
Desde la es tac ión de los ferrocarri les 
t ^ o . T m & i Z m ^ r s ^ ^ W — j » - . e o V o . ^ ^ de, • 
fael, por encontrarse bastante enfermo,! Día 6 de enero de 191S. 
un hombre de cuarenta y seis a ñ o s de i 
edad, soltero, natural , de Ruano, el cual I 
procedía de Oviedo, y en leli fierrocarri} 
enfe rmó, teniendo que ser asistido conve-
nientemente. 
Sin 'vamación. 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras 16? 
Idem en pastillas • 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amaril lo, en barras... 165 
Idem en pastillas 166 
T/endeneia .de alza. 
P E T R O L E O — P r e c i o s a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante: 
Pesetas. 
E L G A L L O 
Petróllie©, caja de 36 litros 37 
Eter, í d e m de 36 l i t ros 42,75 
Aceite, í dem de 40 l i t ros 56,00 
Automovdlina, los 100 'Stro* 99,00 
' O B L I G A C I O N E S 
F. A l a r a Santander, lespeciáles 104,50 
Idem íd., 1898, a 83 
Idem Santander a ©i lbao , 189&, a... 82,50 
Idam Santander a Bilbao, 1898 82,10 
Idem fd. , 1900, a 81,50 
La Caridad de Santander. 
E l movimiento del Asilo en el lía de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distr ibuidas, 2.158. 
T r a n s e ú n t e s q ü e han recibido alber-
gue, 0. 
Asilados que quedan en el día de hoy, 
109. • 
5¡ desea usted m traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sas t re r ía 
E n narce^iona se han dado un hcncficio 
los revisteros de toros, p a g á n d o s e su cu-
bierto, como los buenos. La inv i tac ión la 
l ha jhtedhó niuiestrp buen amigo «Uno al 
sesgó»,- Inteligente cronista t-anrino de «El 
Día Cráíico», de 'Barcelona. Dice a s í : 
i «El p róx imo domingo, a las doce y me-
, dia, «están obl igados» todos los reviste-
ros y corresponsales t a u r ó m a c o s a perso-
narse en el Lyon d'Or, para dir igirse en 
comunidad a almorzar donde sea, previa 
, ( . 'onsumación del aper i t ivo y pago del es-
cote, pues es cosa convenida que esa es 
la forma de qüe nada resulte caro. 
¡Como en los funerales, tampo'co para 
e*se á g a p e se inv i ta part icularmente, n i 
'iay •oniisión organizadora, n i otra cosa 
¡ que el deseo de que en tal dia se celebre-
|una pequeña áes ía entre s e ñ o r e s que jun- . arrolllan las negodiaciones rusoallieraanas, 
i tos padecen durante diez meses, las mo- se hace m á s claro el verdadero objtetiivo de 
lestias de. su minister io. ¿Es tamos?» 
i m RUIZ ZORRILLA 
C A R G A N T A , , N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13. — Santander. 
INFORMACION YANQUI 
Alemania volverá de nuevo a 
proponer la paz, tan benefi-
ciosa para el mundo. 
POH TELÉFONO 
M A D R I D , 5. 
W1ASHINGTON.—A medida que se des-
8 horas, 18 ho i! 
Barómetro a O* 761,8 757,2 
Temperatura al sol. . 11,2 14' 
Idem a la sombra . 10,0 132 
Humedad r e l a t i v a . . . 85 57 
Dirección del viento . S .O S. 
Fuerza del viento . . Flojo. Fuerte 
Estado del cielo Cubierto. Cubierta 
Kst^do de! mar. . . . . Marj." Marj. 
Tempera ura máxima al sol, 18,2. 
Idem íd. a la sombra, 15,0. 
Idem mínima, 10,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, M 
las ocho horas de ayer hasta las ocho hors 
de hoy, 230. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tieu 
po. 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,4. 
A l novil lero D o m i n g u í n se le presenta 
una lucida temporada, que c o m e n z a r á el 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
r, ŵ» 
la ofensiva dipiomiática de los Imperios 
Centrareis. 
Según persistentes rumores de los cen-
tnos dipllomáticos ¡parece probable que en 
d ía 2 de febrero en la plaza de las Are- breve s e r á lanzado al ipueblio a l e m á n un 
ñ a s , de Barcelona. Seguramente Domin- ¡ llamamileinito «por la ivoz de cus rejiresen-
• g ü í n , c i m Nacional y otro, novillero, s e r á tantes» a todos los pueblos aliados, 
i-qúlen Inaugure las novilladas de la corte. ( Este llamamiento será heciho solamente 
' —Se ha encargado de apoderar a I s i - con objetó- de apoyar las oondioiones die 
Los espectáculos 
S A L A NARBON.—A. las seis de la tarde 
Estreno del quinto y sexto episodios " 
la grandiosa serie de «El g r an secréi 
t i tulados «.La t r a m p a » y «El antro 
d r a g ó n » . 
P A B E L L O N NARBON.—!)( s.i, las 1 
de la tarde. -
L a ex t raord inar ia cinta, interpieladii 
por la eminente Rotainne, t i tulada «Maf 
clia t r iunfal» . 
t n l lotel f r i d 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por ciLbiertOo. 
Servicio espléiadido para bodaa, han-
qneiee y «Ixincb». 
Salón de té. chocoLatei, etc. 
nn l« t e r r a u ifiti SsrdlNWS-
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
Compañía Ostrícola de Santander 
D E P U R A D A S - POR E S T A B U L A C I O N 
0,80, 1, 1 35 y 1,85 docena. 
Depósito: I D E A L D R I N K , Muelle, 8 
Teléfono 552. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sd remiten folletos á quien los pida. 
S - I O H e 1 6 I I . I a , 
SO H. I*. (Alioneo XIII). I3iez y seis válvulas. 
O Y A L V 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDER 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inst itución que se halla bajo el proteo 
torado del Gobierno, por virtud de la ley 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de la Caja de Ahorro? 
devengan 3 1/2 por lüO de interés hasta 
1.00Í) pesetas, y di 3 por 100 desde 1.(>Í)1 er 
adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía de ro-
•A* fTi'j«"hlfl8 v Hlhala1». «ohrfi trarantfn 
Lejía LA ARAGONESA 
(es la marca preferida por su blancura.] 
Ai oompprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L I A ( F L O R E S 
! t E L CAMPO). 
MASAJISTA Y O A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZ 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisoe a domioiiio.—TelifMo M i 
PIANO DE OCASION 
. In formarán Diestro y Rodríguez, ta 
Cer de afinación y reparación, Buama 
/or , 15. bajo. 
BRAGUEROS 
Aparato^ para corregir las desviacio-
nes espinodorsales, brazos y piernas a r t i -
ficiales, muletas y ^cabestrillos. 
C i rug í a , fo tograf ía , m á q u i n a s y nava-
jas de afeitar, cortaplumas y plumas es-
ti lográf icas . 
( i r a m ó f o n o s y discos a precios reduci-
dos. 
Gran colección én discos bailables. 
J. GARCIA (Joyería y Optica) 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 15 
Teléfonos 521 y 465. 
Talleres para toda clase de composturas. 
Compañía Trasmediterránea 
D E B A R C E L O N A 
* L I N E A DE MARRUECOS 
Eí p róx imo d ía 10 de enero s a l d r á de 
este puerto para los de Gijón, C o r u ñ a , V i -
l l agarc ía , Vigo, Cádiz, T á n g e r , Ceuta, 
MeMJla, M á l a g a , Cartagena, Valenoia, 
Tarragona y Baroedona. 
El vapor 
Juan de Joanes 
Para informes de pasaje y carga d i r i -
girse a sus 'Consignatarios 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, núm. 32.—Teléfono 685. 
Para invernar en Mnrcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
Relojería & Joyería & Optica 
—::— C A M B I 0 9 E M 0 N E 1 A —::-
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 v # 
K\ rneinr vinr» nara personas de gusU 
C H A C O L I P A T E R N I N A . 
Depósito: Santa Clara . 11. teléfono, 75f 
Se iirve a domicilio. 
Andrés Arohe del Valía 
CaUista de la Real Casa, con ejercicli 
Opera a domicilio, de ocho a una, y ̂  
su gabinete, de dos a cinco.—Velasco, $ 
ro 11, primero.—Teléfono 419. 
V. URB3NA (HIJO) 
Profesor de masaje.—-Lo» aviios: Vi-
nco.. 11. DriTmro —Tftlófono 415). 
FINO ZAPATO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 y 29 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
Es e! 
le hace 
por lo q 
sulla mi c 
todo bu 
diendo ( 
Fras( 
Se vt 
No t 
ñas, va 
que se 
son el 
Jo en 1. 
'Unción 
PHans. 
Resíanranf i Cantábrico' 
« t P I B R O t O M R S «ONZALKZ 
H E R N A N C O R T E S , 8 
E l mejor d« La población, Serrlcio a 
carta y por cufoert &. S€mcio especi^ 
yara BétóqTietiwí, boé&» j lunch» . P r ^ 0 ' 
oabderados. i i ah lvao ioue í 
l ' l ab i del d ía : Becadas al Cost rón. 
En ' el restaurant E l C a n t á b r i c o se 
puerto a la venta vino blanco de la NaV*» 
de setenta a ñ o s , propio para enfermos-
Vnii 
'«p ln l to i , Vari&meB, A.,-
-ajíwrfta. Molfc&s» 
í o 'decano 
ton F r a n j j 
ichos íifios J 
mín ié ipa j ñ 
e<io 
ñia. Enfer. 
so alimento 
nervioso 
del Institut,! 
518. 
Si la economía es la base de la riqueza, comprar bien es la base de la economía : : La mitad de Santander compra pieles en la Casa Láinz: la otra mitad no compra bien. Una previa visita a dicha 
írasa, antes de que usted compre, le convencerá de esta afirmación. ^ 
I ' Gran variedad en boas «apaches», capas y manguitos : : Especialidad en pieles sm confeccionar: Petit gris, putois, marmotas, kungs, opotsums, é tc , etc., a precios interesantes. 
T & W & r d í & confeoción y reparación para tocia clase de pieles. 
es. 16 hora 
¡2 
,2 
4 
o. 
764,0 
15,6, 
14,6 
57 
S.O 
Mod.0" 
Nuboso 
MarjV 
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VBRO 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
DE L A 
C o m p a ñ í a J T r a s a t l á n t i c a 
Línea del Río de la Plata 
RAUDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
El día 31 de enero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Sanlamier e! vapor 
para transbordar eñ Cádiz al 
Infanta Isabel de Borbón 
(de Ja misma C o m p a ñ í a ) , admit iendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DIA 19, A LAS TRES DE LA TARDE 
El día 19 de enero s a l d r á de Santander el vapor , ' 
Reina María Cristina. 
Su capitán don 
idmitierido paasje y carga para Haba 
Precios del pasaje en tercera ordinar ia-
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de 
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, &n cop) 
í2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de 
PARA VERACRU.Z: Pesetas 280 q 7,50 
También admite pasaje de todas clases 
iana a oiro vapor de la misma C o m p a ñ í a , 
ordinaria, 30<i pesetas^ m á s 7,50 de impu 
Para m á s informes dir igirse a sus co 
DS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA. 
Pedro Zaragoza, 
na y Veracruz. 
impuestc's y 2,50 d>c gastos de desem-
binac ión con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
desembarque, 
de impuestos. 
p a r á COLON, con transbordo en la Ha 
siendo el precio del pasaje, en tercera 
^stos. , 
asignatarios en Sant .nder, señoreo Hl-
—Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Traat lánt i sca 
L I N E A DE C JBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao él 17, de Santander el 19, de Gijóíi el 20 y 
de Coruña el 21, para Habana.y Verac.ru/. Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gi jón y Santander.. 
L I N E A DE ¿ D E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d í a 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E N E W - Y O R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para Now-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con estala en New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sania Cruz de Tenerife , 'Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Satidas d^ Colón el 12 para Sabanilla, 
Guracao, Puerto Cabello, La G u a y r á , Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual sa l iéndu de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Al icante e l 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos 'de la - costa occidental de Africa. 
Regreso de. Fernando Poo el 2, haciendo -las escalas de Canarias y de la Pen-
ínsula indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monte-
video y Buenos. Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gi jón, Santander y 
Bilbao. 
^Además de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, p u e r t o s * C a n t á b r i c o 
a Npw-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas se 
an tmeia rán oportunamente-en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te legra f í a sin bilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l í n e a s regulares. 
* q u e s u f r e n i n a p e t e n ^ a , 
pesadez y d i f i c u l t a d de d lgesUó 'n , 
f l a tu l enc ia , dolop ce 
E S T Ó M A G O 
desar reg los in tes t ina les ( d i a r r e a , e s l r s 
ñ i m i e n t o ) , e s p o r q u e d e s c o n o c e n l a 
m a r a v i l l o s a s c u r a c i o n e s d e l 
DIGESTÓNICO 
De venta en farraaciás y drogneríts. 
Depositarios: Pérez, Martin y cOMadrid; t-n 
a Argentina, Luía Dufaur-l273-Victoria-ia7í). 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Colfttn 
La Paz 
( . 5 fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
^ B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS OCL P A I S Y E X T R A N J E R O . 
" E i P A O H O : Am¿8 Estalants, núm. 4.—Teléfono 1 - 2 3 . — F A B R I O A : fitrvanUs, 11. 
C O M P R O Y V E N D O 
T O B A f L A S E B E M U E B L E S \ \ t \ 
E n c u a d e m a c i ó n 
©ANIEL G O N Z A L E Z 
AsN* d* t a n José. númMra 3 bajo 
una caba í i a con trescientos carros de 
prado, poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y Mal ¡año. I n -
formes cnvestít A d m i n i s t r a c i ó n . 
M E R M E L A D A S T R E V I J A N O 1 ^ 
n i s o s 
\ Nuevo prepaiado compuesto de £ 
© bicarbonato de sosa purísimo de ^ 
o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
S esencia de a n í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO-
S , . i i _ • i ' , . O SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
© ventaja el 'bicarbonato en todos sus ̂  „ . Q ,irrinm,itÍ4a v ^ y ^ A Q nicos, b o qui t is y debilidad gene-
usos.—Caja: 0,50 pesetas. © ral.—Precio: 2,50 pesetas. • 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San eSernardo, n ú m e r j 11. —Madrid 
Do venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . 
EN SANTANDER: Pérez dei Molino y C o m p a ñ i a 
9 
• i 
SOCIEDAD BOLLERA ESPAÑOLA 
l í A. O Iffi L O Î í A 
Consumido "por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
na.del Campo a Zalnora y Orea ¿ a Vigo, de Salamanca a la frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a r l á n t i c a y otras Empresas de navegac ión 
nacionales y extranjeras. ' Declarados similares al Card i f í por el Almirantazgo 
p o r t u g u é s . 
Carbones i e vapor.—Menudos para f r a g u a £ . - A g l o m e r a d o B . — C o k . para usos 
•ne tá lúrg icos y d o m é e á c o s . * 
Hátranse loa pedidos a la 
Sociedad Hulleia Española 
.Jeláyo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so XIÍ . 16.—SANTANDER, señofes Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
y A V I L E S , agentes del a -«Sociedad Hullera Españo la» .—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. ' 
Para otros informes y precios dir igirse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
e J Í L C D . X X I l E I S S 'UL1 
T 
el mejor betún del raundo, el UNQLE'SAM 
Lo hioclama «el hech » del aume: to con-
siderable dfe sn íonsumo. Ninguna otiva 
marca resiste .a su comparación y a á&is. 
Caja • oja especial para teñir y defender 
el calzado de, la humedad.. 
C^ja blanca especial para el charol y 
t -da piel ñna. 
Caja amarill». especial p irá el calzado 
de color 
Cajas' combinación. 
Tinta para teñir el calzado. 
Fabricantes: IDE M E E M l t l E U M I l l i V i* Ilew-Yotft. 
No acep té i s otra marca. 
POR MAYOR 
Fabricantes e Importadores de curtidos 
BUENOS DESCUENTOS PARA EL VENDEDOR 
Talleres de fundición y maquinaria» 
elavega 
• f tnt truMlén y repaelén de tocias e lasee.—Renaraelén de automévIlM. 
b r e g 
Pompas fúnebres k í M BUNCI 
V e l a s c o , 6 . « T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y £ 9 4 
Gran furgón automóvil Beriiot (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
Dentro de breve plazo montará una Sociedad esta Agencia, con las cuo-
tas que otrae tienen establecidas en esta ciudad y las mejoras siguientes: 
Coche de segunda con cuatro caballos, 30 resetas para lutos. Féretro, 
cruz parroquial y lo demás que a esto se refiere. 
LOCION PARA E L CABELLO 
E s el mejor tónico que se conoce para lac abeza. In ipide la ca ída de. pelo j 
le hace drecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , 
por lo que evita la calvicie, y er. muchos casos favorece la salida del pelo, re-
sultando é s t e ' s e d o s o y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir ^siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescin 
diendo de las d e m á s virtudes que tan juntamente se le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ i a . 
T O S 
Las antiguas pastillas'pectoralles de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
biieo santanderino, por su bri l lante resultado ¡para combatir la tos y afecciones 
de garganta, se hallan de venta en la d r o g u ^ í a de P é r e z del Mol |no, en ía de V i -
Uafranca y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S CAJA 
I L - U I I O p i C I c l o p a s f ú n e b r e s . 
- H U I — M i ^ M ^ — — 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l u i a casa ( i i esta dudad p e dispone de m i lujoso COCUE E S T U F A 
Oran m o i i - F I M B R E AOTOMÓVIL. para Iraslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
H S I L i Z O I L A . 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:•: MADRID.—(Fundada el a ñ o I M i ) :-: 
Capital social suscripto pesetas 3.000.000 
Desembolsado » 1.950.000 
omiestroe pagados desde la fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciemb e de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Teccioues y Agencias en todas l a*prov inc ias de E s p a ñ a y principales puer-
ÜbB del Extranjero.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L SOL, 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
'oros y terrestres sobre m e r c a n c í a a y valores, dir igirse a su representante en San-
" inder . dofi Leonardo G. G u t i é T e z Colomer. calle de Pedrueca. núm. 9 íoflcinafi) 
No se puede desatender esta indispos ic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como segura para combatirla, s egún lo tiene demostra 
do en los 35 a ñ í s de éxito creciente, r egu- la r i zandó perfectamente ©1 ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No. reconocen r i v a l en su benignidad y eficacia. 
P Muse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia .—BILBAO. 
-p vpnd.' en S « n t a n d p r cu la droírupr-'A d»» Pérez del Molino y Compañ ía . 
CAFÉS TOST^QOS 
I M P O R T f l G O N D I R E C T A 
s « i I V Í - r v = s C Í s ¡ = 9 
ERViC O DE TRENES 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16,27; lle-
ga a M a d r i d , a las S'^O.—Sale de Madr id , 
a las n^S; llega a Santander, a las 8. 
Mixto.—Saje de Santander, a las 7'28; 
llega a Madr id , a las 6'40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y 20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a las 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15. 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a. Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
"Sal idas de Ontaneda-Alceda, a las 7,28 
y 14,26. 
SANTANDER-LLAMES 
Salidas de Santander, a las 8, 12 y 16. 
(El segundo dé estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes, a las 7,56, 12,40 y 
1.6.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N DE LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, a 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
.Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a las 8,28. 
Salida de Torrelavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a 13'30. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado^ de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicilio del correo de Ma-
dr id , mixto de Val ladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de Llarico, a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18, 30. 
Los domingos se hace solament el re-
parto a las 12,30. 
- - - i 
o d v i o o n 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín, 
por lo cual son infalibles en el tocador 
de todo elengante. 
Pídanse en todas partes, 50 céntimos cajlta. 
(Marca registrada.) 
Luz sin rival 
?OT Incandescencia, por gasolina, bla; 
\ ñja, sin olor, sin humo, Inexploslvs 
£1 mejor y más económico sistema d' 
.'umbrado para casas de campo, hotelet 
Palmatorias con vela, para bencina, cus. 
iré veces más económica que las va..-. 
ÍS pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprov? 
a todos los rayos luminosos. Concentr 
/"proyecta la luz con precisión. Es verdr 
raméate insensible a las sacudidas. F 
A elegante. Tamaño reducido. Con»n 
i valió por bujía. 
D*pó»ito al por mayor ym enor: Alosi 
?n mueblas, máquinas parlantes y t 
>», biolelstas j motiocielttaf, Nareiio i * . 
t% !•• » C ] 
Aiouastfft P r l M a . N — I A & I Y Á W Q C 
Bolsas y Mercedlos 
BOLSA B E M A B R I B 
In ter ior F 
n E 
D 
C 
B 
A 
.. ^G y H í 
\mor t i zab le 5 por 100 F . . . . 
E.. . . 
» D... . 
M C . . . 
» . » B. . . 
» A. . . . 
\raortizable, 4 por 100, F . . . 
Raneo - de España 
» Hispano Americano. 
tí Río de la Plata 
Tabacos 
Nortes 
Alicantes 
Azucareras, preferentes 
Idem ordinarias 
Cédulas 5 por 100 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem id., serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
ídem, no esiampilladas 
Exterior, serie F 
Cédulas al 4 por 100 
Francos 
LihrfB : 
Dolíais 
76 45 
76 05 
76 70 
76 60 
77 65 
77 6. 
77 01 
fO 00 
94 95 
94 90 
95 10 
95 25 
96 00 
03 00 
' 00 00 
000 00 
000 00 
293 00 
OCO C0 
335 00 
oo nn 
41 75 
106 30 
103 70 
r3 70 
00 on 
00 00 
85 50 
98 50 
72 15 
19 64 
4 1200 
Día 3 Dla_5_ 
76 33 
76 50 
76 50 
'7 41 
77 65 
7r 50 
76 75 
94 75 
94 75 
94 75 
95 03 
95 00 
96 00 
C0 00 
520 00 
C00 00 
285 50 
293 00 
C00 00 
333 00 
03¿00 
41 00 
1C6 33 
104 00 
104 ro 
79 75 
on oo 
85 45 
98 75 
71 50 
19 51 
4 11 00 
íDel F^nco Hisnano-Aiaertcano). 
Impren ta de E L PUEBLO CANTABRO 
